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La presente investigación tiene por objetivo identificar los factores personales que 
influyen en la Intención Emprendedora de los estudiantes de Administración y Marketing de la 
UANCV – Puno, año 2017-I; en donde, para realizar esta investigación se desarrolló una 
metodología de tipo básica con un diseño no experimental teniendo en cuenta que es de un nivel 
causal, se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue del cuestionario, realizando la 
confiabilidad con el Alfa de Cronbach y su validez mediante tres expertos. La población a la 
que se dirige la investigación fue de 212 estudiantes de los últimos ciclos y la muestra es de 137 
estudiantes de la E. P. Los resultados a que se llegó en esta investigación fue que la mayoría de 
estudiantes en la E. P. son mujeres, pero son los varones los que tienen mayor intención de 
emprender, la edad de los estudiantes no es influyente en la intención de emprender, más del 
50% de los estudiantes tienen un sustento propio para sus estudios y los que tienen mayor 
intención emprendedora son los que tienen ingresos propio a comparación de los que aún se 
sustenta por sus familiares; un gran porcentaje de los estudiantes se cree capaz de recibir apoyo 
financiero de una u otra forma, la mayoría de las familias de los estudiantes incentivan al 
emprendimiento de sus hijos y el emprendimiento es muy valorado para ellos; los estudiantes 
consideran un su mayoría recibir una buena formación y a la vez motivación empresarial. La 
conclusión general a las que se llega es que los cuatro factores personales demográficos, 
sociales, económicos y académicos son los que influyen en la intención emprendedora de los 
estudiantes. 




The present research aims to identify the personal factors that influence the 
Entrepreneurial Intention of the students of Administration and Marketing of UANCV - Puno, 
year 2017-I; where, to carry out this research, a basic type methodology was developed with a 
non-experimental design taking into account that it is of a causal level, the technique of the 
survey was used and the instrument that was used was of the questionnaire, performing the 
reliability with The Cronbach Alpha and its validity by three experts. The population to which 
the research was directed was 212 students of the last cycles and the sample is of 137 students 
of the EP. The results of this research were that the majority of students in the EP are women, 
but it is the men who have the greater intention to undertake, the age of the students is not 
influential in the intention to undertake, more than 50 % Of the students have their own support 
for their studies and those who have greater entrepreneurial intention are those who have their 
own income compared to those still sustained by their relatives, a large percentage of students 
are believed to be able to receive financial support from One way or another, most of the 
students' families encourage their children's entrepreneurship and entrepreneurship is highly 
valued for them; The majority of students consider receiving a good training and at the same 
time a business motivation. The general conclusion reached is that the four personal 
demographic, social, economic and academic factors are those that influence the entrepreneurial 
intention of the students. 




En la actualidad el tema de emprendimiento está cobrando cada vez más importancia en 
la población porque este tiene fuerte impacto en el desarrollo económico y social del País ya 
que la creación de los nuevos negocios genera una inversión en la economía, así como también 
genera más puestos de trabajo, también esto contribuye al desarrollo de uno mismo; pero a pesar 
del fomento público de las actividades destinadas a la creación de empresas, aun se ve que es 
muy escaso el número de emprendedores. 
En 1989 el mundo tubo el mayor cambio en la historia, cuando el muro de Berlín cayó la 
guerra fría terminó, el internet subió ese mismo año, y la globalización comenzó a despegar y 
así el mundo pasó de los muros a la red. Por lo que los siguientes súper empresarios no solo son 
de los Estados Unidos o de algún país grande, también ahora son de los demás países por más 
pequeños que sean, porque todo ahora se maneja mediante las redes del internet. (Kiyosaki & 
Lechter, 2003) 
La presente investigación surge por la inquietud de saber qué factores de la persona 
influyen en la intención de emprendimiento de los estudiantes de Administración y Marketing 
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez – Puno, para poder entender porque 
después de egresar no llegan a crear sus empresas propias, ya que se puede observar en la 
actualidad de los muchos egresados de la universidad, es bajísimo el porcentaje de los que 
generan sus empresas y el resto de ellos se dedican a trabajar en instituciones públicas o trabajan 
para otros en empresas privadas. 
El crear negocios propios, es una opción para los jóvenes universitarios, y así puedan 
enfrentar la falta de empleo en el país. Es por eso que durante los últimos años una gran mayoría 
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de universidades Peruanas han comenzado a tener interés en incorporar nuevas escuelas 
profesionales inmersas al tema de empresas o programas de emprendimiento, por lo que se 
puede ver que el tema de emprendimiento está cobrando cada vez más fuerza, aunque quizás en 
muchos casos esto no se tome con seriedad y solo se utilice para lucrar con los estudiantes. De 
una u otra manera aquellos estudiantes que se interesan en estudiar alguna carrera empresarial 
lo hacen porque quieren ser exitosos; pero dentro de todo siempre hay algo que hace que estos 
dejen de lado esa motivación que tienen por ser empresarios, para esto es necesario entender el 
perfil del joven estudiante que está por terminar sus estudios y comprender si lo demográfico, 
social, económico o académico del entorno de cada uno, hacen que se despierte o no, algún tipo 
de interés del emprendimiento en ellos.  
El ser una estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez - Puno, de la 
Escuela Profesional de Administración y Marketing, donde se nos educa para ser creadores de 
nuestra propia empresa y llegar a ser líderes en el mercado, es el motivo principal por el cual 
realicé esta investigación para poder conocer si existen factores personales que influyen en la 
intención emprendedora de los estudiantes universitarios. 
Por lo tanto la presente investigación trata de explicar ¿Cuáles son los factores personales 
influyen en la intención emprendedora de los estudiantes de la UANCV – Puno, año 2017 – I?  
La investigación está estructurada en cuatro capítulos: 
En el primer capítulo, se describe la situación problemática, se formula el problema de 
investigación y su respectiva justificación, se plantean los objetivos y las delimitaciones del 
estudio. 
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En el segundo capítulo, se desarrolla los antecedentes de la investigación, en el marco 
teórico se realiza la revisión de la literatura de los aspectos relacionados con los factores 
personales y la intención emprendedora, en el marco conceptual se describen los conceptos 
fundamentales de la investigación de tesis, los antecedentes, el marco teórico y el marco 
conceptual; así como también se desarrolla las hipótesis respectivas y por último la 
operacionalización de variables. 
En el tercer capítulo, se describe la metodología de investigación utilizada, el tipo, diseño,  
nivel y método de investigación, la población y muestra de estudio, técnica e instrumento de 
medida, el procedimiento de recolección de datos y el tipo de análisis estadístico utilizado para 
el procesamiento de los datos. 
En el cuarto capítulo, se da a conocer los resultados obtenidos en la investigación, 
asimismo se realiza la discusión de los resultados. 
En la última parte se dan a conocer las conclusiones generales de la tesis y sugerencias 










PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Descripción De La Realidad Problemática 
La tendencia para la creación de nuevas empresas ha ido tomando cada vez más 
importancia, ya que estos sirven al crecimiento económico y social de un país. En el Perú el 
50.6% de la población que ya es mayor de edad, espera iniciar un emprendimiento dentro de los 
tres próximos años. Esto se refleja al ver que el Perú se situó en la quinta posición del  mundo 
con altos índices de emprendimiento según la medición del Global Entrepeneurship Monitor 
2014 (GEM), que evalúa a 73 países, los que representan el 72,4% de la población mundial; el 
segundo lugar en emprendimiento en la región, superando a Bolivia (27,4%) y Chile (26,6%). 
No obstante, con un 32,6% de TEA, Ecuador se posicionó como el líder de América Latina. 
Según la Cámara de comercio de Lima (CCL), los peruanos crean sus propios 
emprendimientos motivados principalmente por una identificación de oportunidad del negocio, 
más que por la falta de empleo. Así, el índice motivacional que ostenta el Perú es de 3,6, el más 
alto de América del Sur. El 62,3% de peruanos tienden a ser optimistas en su percepción de 
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oportunidades, el 69,4% siente que posee capacidad emprendedora y solo el 29,1% manifiesta 
su temor al fracaso. (El Comercio, 2015) 
Ruiz , Rojas, & Suárez (2008) Comentan que la creación de una empresa es un proceso 
que comienza con la intención de emprender de la persona y que está ligado a la identificación 
de oportunidades. Por eso, comprender lo que impulsa la actividad emprendedora requiere 
conocer sus antecedentes y cómo perciben las oportunidades. 
Tener una intención emprendedora para crear negocios propios es una opción para los 
jóvenes estudiantes universitarios y no universitarios para que se pueda enfrentar la falta de 
empleo que se vive sobre todo en la región sur del país, en el caso de la región de Puno de 100 
jóvenes que tienen sus planes de negocio solo 30 jóvenes emprendedores los implementan y los 
ponen en marcha; de los cuales solo un pequeño porcentaje son jóvenes que han recibido 
formación académica universitaria. 
Según Alonso & Galve (2008); a lo largo del tiempo, numerosas investigaciones se han 
planteado la cuestión de ¿qué es lo que predispone a las personas a ser emprendedores y a 
constituir su propia empresa? Pero no existe un conjunto único y universal de razones aplicable 
a cualquier persona, sino que cada sujeto tiene sus propios motivos, los cuales pueden cambiar 
a lo largo de su vida. Lo que quiere decir que cada persona tiene distintos tipos de factores 
personales que pueden hacer que cambien su forma de ver y pensar sobre el emprender empresa. 
El lugar de estudios de este proyecto de investigación es la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez sub sede Puno y sobre todo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, en la cual,  no se tienen datos de cuantos estudiantes o egresados emprendieron 
un negocio, que revela que son muy pocos los que poseen una intención emprendedora y/o que 
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existen factores económicos, sociales, culturales e internos en la universidad, que imposibilitan 
el emprendimiento de los estudiantes para crear negocios. 
Por tanto, hay una gran necesidad de conocer los factores personales y su relación con la 
intención emprendedora de los estudiantes de la escuela profesional de Administración y 
Marketing para la creación de empresas. 
1.2. Planteamiento Del Problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuáles son los factores personales que influyen en la Intención Emprendedora de los 
estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV-Puno, año 2017-I? 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Cuáles son los factores demográficos que influyen en la Intención Emprendedora de 
los estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV–Puno, año 2017-I? 
- ¿Cuáles son los factores sociales que influyen en la Intención Emprendedora de los 
estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV–Puno, año 2017-I? 
- ¿Cuáles son los factores económicos que influyen en la Intención Emprendedora de los 
estudiantes de Administración y Marketing de la  UANCV-Puno, año 2017-I? 
- ¿Cuáles son los factores académicos que influyen en la Intención Emprendedora de los 
estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV–Puno, año 2017-I? 
- ¿Cómo es la Intención Emprendedora de los estudiantes de Administración y Marketing 
de la UANCV–Puno, año 2017-I? 
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1.3. Justificación Del Problema 
Dada las actuales características en el mundo laboral, lo mejor para los jóvenes egresados 
de la Universidades es autoemplearse, generando así su propio puesto de trabajo o generando 
nuevos puestos de trabajo para otras personas, para lo cual es necesario emprender un negocio 
rentable. 
El emprendimiento de jóvenes en la región Puno es mínima, ya que a nivel de becarios en 
instituciones privadas sólo se tiene a 10 jóvenes activos que cuentan con potencial para el inicio 
de sus propios negocios (Zanabria, 2015). Por lo que se nota que en Puno hay muy pocos jóvenes 
con la intención de querer emprender, aun sabiendo que esta es una ciudad con muchas ventajas, 
por la gran acogida de turistas Nacionales y Extranjeros la cual se debería aprovechar. 
El ser estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y Marketing nos impulsa 
aún más en poder ser emprendedores, puesto que en todos los años de estudios los docentes de 
la carrera nos hablan sobre el generar nuestras propias empresas, para no estar buscando un 
puesto laboral en otras empresas ya existentes. 
Los egresados de la UANCV, principalmente de la escuela profesional de Administración 
y Marketing tienen dificultades para iniciarse en el mundo empresarial, ya que una mayoría no 
crea su empresa, lo cual me motiva para realizar la presente investigación donde se investiga 
sobre posibles factores que conllevan a esa situación, teniendo en cuenta que, la decisión de 
emprender depende fundamentalmente de la “decisión de querer emprender”. 
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1.4. Delimitaciones: Temporal, Espacial y Social 
1.4.1. Temporal 
La investigación del presente proyecto de tesis corresponde al año 2017 – I, que 
comprende los meses (Abril, Mayo, Junio y Julio). 
1.4.2. Espacial 
La investigación se realizará en la ciudad de Puno, en la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velázquez de la Escuela Profesional de Administración y Marketing. 
1.4.3. Social 
El grupo social de estudio serán los estudiantes que cursan los cuatro últimos semestres 
(VII, VIII. IX y X), por ser estos los más instruidos en la profesión y los más propensos a 
terminar la universidad. 
1.5. Objetivos De La Investigación 
1.5.1. Objetivo general 
Identificar los factores personales que influyen en la Intención Emprendedora de los 
estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV – Puno, año 2017-I. 
1.5.2. Objetivos Específicos 
- Encontrar los factores demográficos que influyen en la Intención Emprendedora de los 
estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV–Puno, año 2017-I 
- Indicar los factores sociales que influyen en la intención emprendedora de los 
estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV–Puno, año 2017-I 
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- Determinar si el factor económico influye en la Intención Emprendedora de los 
estudiantes de Administración y Marketing de la  UANCV-Puno, año 2017-I 
- Determinar si el factor académico influye en la Intención Emprendedora de los 
estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV–Puno, año 2017-I 
- Describir como es la Intención Emprendedora de los estudiantes de Administración y 










MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
2.1. Descripción De La Entidad/Empresa De Investigación 
La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez inició su funcionamiento el 23 de 
octubre del año 1981 con las carreras universitarias Ingeniería Civil, Contabilidad, 
Administración de Empresas, Derecho, Educación y Obstetricia. La creación oficial se dio por 
Ley N° 23738 de fecha 29 de diciembre de 1983 y complementaria N° 24661. La 
institucionalización definitiva luego de ser evaluada por la Asamblea Nacional de Rectores, ha 
sido aprobada mediante la Resolución N° 1287-92-ANR. 
La Universidad en la actualidad cuenta con 7 facultades divididas en 26 Escuelas 
Profesionales, de la cual una de ellas es la Escuela Profesional de Administración y Marketing, 
en donde según la Escuela Profesional los estudiantes al egresar, tendrán la capacidad necesaria 
para: actuar como gerentes, administradores, consultores, promotores y, sobre todo crear su 
propia empresa de unidades de producción, servicios, comerciales, públicas, privadas y 
empresas autogestionarias; planificar las actividades de cualquier tipo de organización de 
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acuerdo a los objetivos y políticas de la empresa, así como sus recursos, necesidades y tomar 
decisiones de acuerdo a la coyuntura económica social; dirigir, coordinar y controlar las 
actividades empresariales; brindar asesoría en la nacionalización de los sistemas 
administrativos; gerenciar las funciones de marketing financieras logísticas de personal, 
informáticas y documentarias. 
2.2. Antecedentes De La Investigación Del Estudio Del Problema 
Para poder realizar una correcta investigación sobre las intenciones emprendedoras de los 
estudiantes se revisó otras publicaciones los cuales aportaron información significativa para esta 
investigación, ya que estas estudian las intenciones de los estudiantes de querer emprender algún 
negocio y como también diversos factores que puedan influir en las intenciones. A continuación 
presentamos las investigaciones realizadas a nivel Internacional y Nacional, las investigaciones 
regionales no se consideran puesto que aún no hay estudios realizados sobre el tema: 
Barredo F. (2012) en su tesis “La intención emprendedora en los universitarios de Castilla 
y León. Su influencia en las políticas de emprendimiento.” para optar el grado de Doctor en la 
Universidad de Salamanca. Concluye que los hombres muestran una mayor autoeficacia, 
personalidad proactiva y asumen un mayor riesgo por lo tanto una mayor intención 
emprendedora a comparación con las mujeres que le dan una mayor importancia a los motivos 
propios y son ajenas de conseguir éxito. 
También pudo observar que las personas con experiencia laboral muestran una mayor 
personalidad proactiva y locus de control interno, en comparación, de aquellas que todavía no 
han estado inmersas en el mundo laboral, estos segundos consideran más importantes tener una 
seguridad laboral a ser independientes. 
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Con relación a la profesión de los padres, concluye, que los hijos de padres que trabajan 
en cargos primarios en el sector privado, dan una mayor importancia al autoempleo que aquellos 
que provienen de padres que laboran sectores de menor rango o en el sector público; los hijos 
de padres con empresas tienen un mayor locus de control interno, les motiva el prestigio y éxito 
social por lo que buscan una mayor independencia. 
Así como también, este autor pudo observar que las personas con expectativas de trabajar 
en el sector privado, tienen más intención emprendedora, a aquellas que buscan empleo en el 
sector público.  
Espíritu R.(2010), en su tesis “Actitud emprendedora en los estudiantes universitarios: un 
análisis de factores explicativos en la comunidad de Madrid” para optar el grado de doctor en 
la universidad complutense de Madrid. Concluye que el sexo es un factor determinante en dicha 
actitud. De hecho, la regresión por pasos sucesivos puso de manifiesto que el sexo era la quinta 
variable más influyente del modelo. De esta manera, los hombres mostraron una actitud 
claramente más emprendedora que las mujeres. 
Gallardo Y. (2009), en su tesis “Propuesta de un programa de desarrollo de 
emprendedores para la unidad académica de contaduría y administración de la U.A.G. para 
fomentar en sus alumnos una actitud emprendedora”, para optar el grado de Maestro en ciencias 
de administración de negocios, en el instituto politécnico nacional de México. Donde se explica 
que si se tendría algún tipo de programa que impulse la formación de emprendedores en los 
estudiantes se desarrollaría una mejor actitud emprendedora que les motive a crear sus propias 
empresas y no solo lo hagan por necesidad de trabajo o que solo aspiren a ser empleados de 
alguna empresa o institución. 
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Esta investigación también concluye explicando que las condiciones socioeconómicas 
caracterizadas por la pobreza, la marginación social y la falta de las oportunidades de empleo, 
son un obstáculo para el desarrollo personal del emprendimiento.  
Bolaños N. (2011), en su tesis “Las actitudes emprendedoras empresariales de los 
estudiantes del VI al X ciclo del programa académico profesional de ingeniería industrial de la 
universidad andina del cusco – 2009”, para optar el grado de Maestro en la universidad Andina 
del Cusco. Concluye que son los estudiantes varones los que representan una mayor vocación 
por emprender, a comparación de las mujeres, también señala que solo un 16.5% de los 
estudiantes encuestados tienen actualmente su empresa y esto es debido por las políticas de 
estado, una carencia de infraestructura y el poco financiamiento para los jóvenes emprendedores 
Este trabajo se relaciona con la investigación, puesto que se aplica solo a estudiantes de 
los últimos siglos de estudios por ser ellos los más cercanos a salir al mundo laboral y 
empresarial. 
Vargas G. (2007), en su tesis “Influencia de la motivación de logro, actitud emprendedora, 
y autoeficacia emprendedora, sobre la intención emprendedora en los estudiantes del área de 
ciencias empresariales de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco” para optar el 
grado de Doctor en la Universidad Nacional San Antonio Abad Del Cusco. Concluye, que los 
conocimientos empresariales y la preparación empresarial tienen una relación positiva y 
significativa con la intención emprendedora de los estudiantes. 
Choquehuayta S., (2017), en su tesis “Actitud emprendedora de los estudiantes 
universitarios de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno: 2016" para optar el grado de 
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Licenciada en la Universidad Nacional del Altiplano, Concluye, que los planes de estudios de 
la  escuela profesional con adecuadas asignaturas forman estudiantes para ser emprendedores. 
También concluye con que los estudiantes no se sienten aptos de empezar en el mundo 
laboral como emprendedores. Para los estudiantes el riesgo económico es demasiado alto, el 
tiempo es limitante, también se concluye que el desconocimiento de cargas fiscales y tributarias 
es un limitante para el emprendimiento. 
En esta investigación para los estudiantes de Administración, las variables más 
influyentes en la decisión de emprender son: Familiar emprendedor y contacto con 
emprendedores. 
2.3. Marco Teórico De La Investigación  
En este punto se hará referencia a las bases teóricas que son el sustento de la investigación, 
viendo los diferentes puntos de vista de los diversos autores. 
Toda iniciativa de generar empresa tiene varios detonantes para poder llevarla a cabo, que 
según Alonso & Galve (2008) existen tres elementos: el empresario, la empresa y el entorno.  
2.3.1. Emprendimiento o Entrepeneurship 
Veciana(2006) utiliza el termino “actividad emprendedora” para referirse a 
“entrepreneurship” en términos generales. (p. 33). El emprendimiento en los últimos años está 
siendo muy utilizado en todo el mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente 
a lo largo de la historia de la humanidad, ante la necesidad de superar los constantes y crecientes 
problemas económicos. 
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Emprender es un elemento clave para la generación de riqueza y empleo, algo tan 
necesario en una situación de crisis, en la que tener del empleo es la principal preocupación de 
la ciudadanía. Es por ello que el impulso y apoyo de la actividad emprendedora y debe ser 
máxima prioridad para los diferentes gobiernos y entidades. (Julia , Meliá , Villalonga, & 
Carnicer, 2015), 
Para Hisdrich, Peters y Shepherd (2005) citado en Plaza (2015) “la iniciativa empresarial 
es el proceso de crear algo nuevo con valor, dedicando el tiempo y el esfuerzo necesarios, 
asumiendo los correspondientes riesgos financieros, psicológicos y sociales, y obteniendo 
las recompensas resultantes de satisfacción e independencia económica y personal.” De 
esta definición cabe resaltar los siguientes aspectos: En primer lugar, el ser emprendedor 
implica un proceso de creación de algo nuevo que tiene valor. En segundo lugar, el ser 
emprendedor exige la dedicación del tiempo y el esfuerzo necesarios. Por último, se 
refiere a las recompensas de ser empresario. Las más importantes son la independencia y 
la satisfacción personal, si bien es cierto, que para algunos lo es en gran medida el ánimo 
de lucro. (Plaza, 2015, págs. 2-3) 
Entonces ser emprendedor es la persona que llega a desarrollar una idea de negocio, por 
medio del trabajo autoaprendizaje y motivado por la superacion familiar. Ser emprendeor se 
basa sobre todo en la PERSONA mas que en la empresa, donde iimporta las virtudes, 
habilidades y capacidades, como el liderazgo, perseverancia, empatía, disciplina. Los tipos de 
emprendedores se muestran según la empresa avanza. (EMPRENDEDORPERUANO.PE, 
2016) 
- Emprendedor Potencial: Personas con intención emprendedora. 
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- Emprendedor Naciente: Personas en fase puesta en marcha, sin aun haber pagado salario 
a trabajadores. 
- Emprendedor Nuevo: Personas con negocios con más de 3 meses a 4 ó 5 años. 
- Emprendedor Consolidados: Personas con actividad emprendedora mayor a 5 años, 
ellos superaron la fase emprendedora y ellos ya son parte del tejido empresarial. 
2.3.1.1.Características emprendedoras 
Las características de un emprendedor e innovador para Chiavenato (2005) deben ser: 
- Iniciativa y búsqueda de oportunidad 
- Perseverancia 
- Compromiso 
- Calidad y eficiencia 
- Coraje para asumir riesgos 
- Establecimiento de objetivos y metas 
- Búsqueda de información 
- Independencia autonomía y autocontrol 
Para Dornelas (2001 apud Lieber, 2008, p.30-31) citado en (Vazquez, 2016) un 
emprendedor presenta las siguientes características: 
- Son visionarios 
- Saben tomar decisiones 
- Marcan la diferencia 
- Sacan máximo provecho de las oportunidades 
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2.3.2. Actitud en el emprendimiento 
Casi todas las definiciones del concepto de actitud tal como ha sido elaborado por la 
psicología social tienen en común el caracterizarla como una tendencia a la acción adquirida en 
el ambiente en que se vive y derivada de experiencias personales y de factores especiales a veces 
muy complejos.  
En general, el término actitud designa un estado de disposición psicológica, adquirida y 
organizada a través de la propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera 
característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. (Ander-Egg E., 1987). 
2.3.3. Emprender en el Perú 
El Perú comenzó a tener mayor crecimiento empresarial a partir de los años 90, con el 
propósito de satisfacer aquellas necesidades que se habían dejado de lado por el gobierno 
después de la crisis económica. Es desde ese momento que un mayor porcentaje de jóvenes se 
preparan y educan con la finalidad de tener su propia empresa. (Samame, s.f.) 
 Más allá de los datos estadísticos, el Perú se caracteriza por ser un país de personas 
trabajadoras con las ganas de salir adelante. “Los mayores emprendedores se encuentran, 
sobretodo, en los países de renta media y baja. (…) un estado ausente, que no brinda un estado 
de bienestar óptimo, (…) hacen que muchas personas desarrollen un espíritu emprendedor.” 
(Calderon, 2012, p. s.f) 
Según el General Entreprenurship Monitor (GEM), la Tasa de Actividad Emprendedora 
(TAE) del Perú, medida como el número de emprendimientos entre la Población 
Económicamente Activa, es de 40%. De acuerdo con este índice del GEM, 4 de cada 10 
peruanos entre 18 y 65 años realiza alguna actividad emprendedora. (…) Los 
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emprendedores peruanos son 19 veces superiores que sus pares japoneses en cuanto al 
emprendimiento por oportunidad y 11 veces superiores en cuanto al emprendimiento por 
necesidad. Los factores que promueven el emprendimiento en el Perú son diversos, 
destacando la necesidad de autogenerarse un empleo más formal debido a la poca oferta 
laboral existente en compañías consolidadas. (Núñez Pazos, 2014, p. 4) 
Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de 
Comercio, los emprendimientos en su mayoría se inician como mype y con el tiempo crecen 
hacia mediana e incluso gran empresa, el mayor porcentaje de emprendedores en Lima son de 
provincia, del nivel socioeconómico “C”  y en su mayoría mayores de 40 años, de todos estos 
emprendimientos la gran mayoría aún son informales. (Peñaranda Castañeda, 2015) 
Jessica Alzamora, coordinadora e investigadora del equipo GEM Perú, explicó que, los 
emprendimientos son claves para la generación de más empleos, y que, en nuestro país, los 
niveles de innovación para el emprendimiento es destacado si se compara con la gran cantidad 
de pequeñas y medianas empresas que conforman el sector empresarial. (Fundacion Romero, 
2017) 
El IEDEP menciona que el Perú posee condiciones del entorno que afectarían 
positivamente al emprendimiento (ecosistemas favorables) en: acceso a la infraestructura 
física y de servicios (5,64), normas sociales y culturales (4,96) y educación emprendedora 
en el nivel superior (4,95). Mientras, las características menos favorables continúan 
siendo la política gubernamental (impuestos y burocracia, 2,98), educación emprendedora 
en el nivel de primaria y secundaria (2,95) y el nivel de transferencia en investigación y 
desarrollo (3,01) (Peñaranda Castañeda, 2015, pág. 8) 
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El Perú es un país de emprendedores, pero los emprendimientos que se realizan en gran 
medida no se mantienen en el mercado, son pequeños e informales, al estado peruano le falta 
desarrollar un marco legal que sea amigable con los emprendedores y así ayude a crear mayor 
competitividad empresarial; aun así el 98% de las empresas en el Perú son micro y pequeñas 
empresas (MYPE) que son formadas por emprendedores. (Calderon, 2012) “La tasa de 
mortalidad de las empresas alcanza el 66,7% con un promedio de vida menor de 3,5 años, ello 
producto de la baja productividad de innovación y un entorno desfavorable.” (Peñaranda 
Castañeda, 2015, pág. 7) 
2.3.4. Factores personales: 
El emprendimiento es una de las actividades humanas más complejas pues en ella 
convergen Factores socio-personales, cognitivos, económicos, políticos y culturales, que al 
combinarse pueden resultar como predictores eficaces de iniciativas de emprendimiento o de la 
intención emprendedora en los individuos. (Durán & Arias, 2015)  
El lugar en el que se desenvuelve una persona es uno de los factores más importantes ya 
que es ahí donde se va desarrollando el espíritu emprendedor de cada uno, el crecer y compartir 
vivencias en distintos lugares puede llegar a ser un factor determinante en muchos casos.  
Según Muralanda, Montoya, & Vélez (2014) más allá de los incentivos externos que los 
gobiernos y otros organismos crean para fomentar el emprendimiento, el proceso de creación 
de empresas está determinado en mayor medida por la percepción del individuo en relación con 
sus objetivos y capacidades, como también depende de la imagen de la actividad a nivel social 
y del apoyo que recibe de las personas que considera más importantes en su vida. Algunos 
autores como Callejón (2009) también piensan que “el capital emprendedor de una sociedad 
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depende de factores institucionales y de la configuración y maduración del sistema productivo 
(valores sociales, desarrollo financiero).” (p. 52) 
Hisrich (2002) & Cano et al. (2003) citado en Krauss, (2008), “explican que existe alguna 
evidencia para suponer que personas que poseen similares antecedentes familiares, orden en el 
nacimiento, estado civil, edad, nivel educacional de sus padres y de él mismo, experiencia 
laboral, status socioeconómico, determinaría un perfil emprendedor.” (p. 4), 
Una interesante clasificación de teorías sobre la creación de empresas y la figura del 
empresario es la propuesta por Veciana (2006),  que utiliza cuatro principales enfoques:  
Enfoque económico: Explica la creación de empresas como un resultado de la 
racionalidad económica a nivel de empresario, sistema económico.  
Enfoque psicológico: Analiza la figura del empresario como persona, su perfil y 
principalmente sus características personales. Este enfoque está muy relacionado con el estudio 
de la intención emprendedora. 
Enfoque socio-cultural y del entorno: Explica que la decisión de crear su propia 
empresa es condicionada por los factores sociales, políticos, familiares y la influencia del apoyo 
institucional 
Enfoque gerencial: Se desarrollan en el interior de la empresa ya establecida no 
aplicándose por tanto al estudio de la fase de creación de la empresa 
Para dar una mayor claridad sobre los factores que influyen en la intención de emprender 
de los jóvenes, se tomaran en cuenta los factores más relevantes para los emprendedores, lo cual 
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dará paso a desarrollar cuatro perfiles generales, Factor demográfico, Factor social, Factor 
económico y Factor académico. 
2.3.4.1.Factor demográfico: 
Según el estudio de la Universidad de Cádiz de Andalucía se describen los aspectos 
relacionados con los factores demográficos y personales de la población de estudiantes 
universitarios andaluces. Se analiza la composición de la muestra de estudiantes utilizando las 
variables género, edad, áreas de estudio (…) (Ruiz , Rojas, & Suárez, 2008, p. 29). 
Según Álvarez y Valencia (2008) citado en Nava (2013) “existe la creencia de que los 
individuos de mayor edad tienen la ventaja de la acumulación de experiencia. Pero 
también se considera que los individuos más jóvenes poseen la energía, el vigor y el 
entusiasmo propios de su juventud, que unidos a la posesión de conocimientos recientes 
y a esquemas mentales más abiertos, les permiten buscar, reconocer y desarrollar 
oportunidades de negocio más innovadoras y, por tanto, con mayor potencial de 
crecimiento económico.” (p. 14) 
2.3.4.2.Factor social: 
En el momento en que uno decide ser empresario, se está influenciado por las personas 
de nuestro círculo cercano, y se piensa sobre si estas aprobarán o desaprobarán la decisión 
(Morales, Laroche , & Sarah, 2009). Estos son factores sociales que pueden hacer cambiar de 
opinión sobre una idea y por consiguiente la intención de querer emprender. 
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Según Wood & Bandura (1989) Citado en Alonso, (2012) las personas son motivadas por 
el éxito de otros que consideran similares a ellos, pero son desmotivadas, de perseguir 
comportamientos que ellos usualmente consideran con consecuencias adversas (p. 49) 
Los factores sociales que influyen en la intención de emprender de un estudiante se 
relacionan con la interacción que tiene con el mundo de la empresa y la experiencia profesional 
(Ruiz , Rojas, & Suárez, 2008). 
2.3.4.3.Factor económico: 
Cuando se tiene en mente la creación de una empresa los emprendedores consideran 
importante la parte económica como un indispensable a cumplir y por lo tanto, recurren a 
diferentes fuentes de financiamiento. (Nava, 2013) 
El factor económico puede estar ligado a la pobreza de grandes sectores de la población; 
la falta de empleo de los padres, la desorganización familiar, etc. Juegan un papel muy 
importante en la existencia de esta problemática. A esto se suman las dificultades de 
financiamiento, dificultades económicas, falta de trabajo, la formación de una nueva familia 
también es una limitante para arriesgarse a emprender un negocio propio, debido a los nuevos 
compromisos y responsabilidades. (Abensur Diaz , 2009) 
Podríamos señalar que el ingreso económico que posee cada estudiante y los medios como 
se financian cada uno es clave para la intención de emprender de los jóvenes. Aunque no hay 
estudios que determinan el nivel en que afecta este factor sobre los problemas de 
emprendimiento es claro que este es uno de los factores que tiene mayor incidencia sobre esta 
problemática 
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Cuando uno piensa en hacer empresa la falta de financiamiento es un primer obstáculo y 
la banca comercial no es algo que ayude mucho porque carece de una vocación para correr 
riesgos y pide garantías que en muchas ocasiones no tiene el emprendedor primerizo y mucho 
menos están dispuestos a aceptar proyectos de innovación que impliquen una aventura de 
mercado; por lo cual la única posibilidad de acceder a fondos con mayor riesgo sería a través 
de los canales institucionales, y son muy limitados. (Tovar, 2015) 
2.3.4.4.Factor académico: 
Mulak (2014) cita a Duval (2013), quien asegura que se debe involucrar “el proceso de la 
enseñanza hasta la competencia profesional plena, como la influencia a corto y largo plazo de 
la iniciativa empresarial y la educación, sobre actitudes de los estudiantes. Porque los planes 
empresariales aumentan sus conocimientos y habilidades”. (p. 7) 
La intención emprendedora debe ser alentada por la educación formal universitaria a 
través del desarrollo de habilidades emprendedoras, que lleven a generar un clima de 
emprendimiento. Una educación orientada hacia el autoempleo, alienta a la creación de 
empresas, porque permite que los estudiantes sean conscientes de que la independencia laboral 
es factible como opción profesional (Morales, Laroche , & Sarah, 2009) 
Por lo que podemos decir que la intención emprendedora también se ve reflejada por la 
percepción que tienen los estudiantes sobre las estrategias de creación de empresas, que sus 
universidades les aportan.  
2.3.5. Intención emprendedora 
La intención emprendedora se ubica entre dos puntos fundamentales de la persona, entre 
el patrón de vida que lleva y el iniciar una empresa  
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Las intenciones son un aspecto central para comprender el proceso de emprender y pueden 
ser concebidas como el primer paso de la creación de una nueva empresa. “Sin la presencia de 
la intención, la acción es poco probable. Las intenciones representan la creencia de que ‘llevaré 
a cabo cierto comportamiento’, la creencia de que ‘actuaré’. Lógicamente, la intención precede 
a la acción.” (Norris & Krueger, 2006, p. 177) 
Esto explica porque el proceso de identificación de oportunidades es claramente 
intencional, de este modo la intencionalidad se convierte en un factor clave para comprender 
todo el proceso de emprendimiento. “Esto implica que las intenciones se construyen, incluso 
cuando parecen surgir de manera espontánea” (Norris & Krueger, 2006, p. 177)  
Bird y Jelinek (1988) citado en Alonso P. ( 2012), definen la intencionalidad como un 
estado psicológico que dirige la atención de la persona hacia un objetivo en específico, o como 
un camino en orden de alcanzar algo. 
Ruiz, García , & Delgado (2014), plantean que, “de acuerdo con el modelo del evento 
emprendedor propuesto por Shapero (1975), Shapero y Sokol (1982) y Krueger y 
Brazeal’s (1994), se asume que el deseo percibido, la viabilidad percibida y la propensión 
a actuar determinan el potencial emprendedor del individuo, el cual se concretaría en IE 
a partir de un acontecimiento que “precipite” el cambio actitudinal”. (p. 84) 
Para el estudio de la presente investigación se utilizara el Modelo del Evento emprendedor 




Figura 1 Adaptación del Modelo del Evento Emprendedor de Shapero y Sokol (1982) 
 
FUENTE: Modelo del Evento emprendedor de Shapero y Sokol 
ELABORACIÓN: Propia 
En la intención de crear una empresa, intervienen: que la persona desee dicha conducta 
deseabilidad, asuma que es creíble y viable la conducta proyectada credibilidad; que sienta 
seguridad en sus capacidades para intentar ser empresario autoconfianza; perciba 
favorablemente la imagen del empresario como para ser emulada; y, que se tenga los atributos 
personales adecuados para ser empresario orientación emprendedora.  
Diez (2016), citando a Zhao, Seibert, & Hills, 2005, que explican que “existen algunas 
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la proactividad y la propensión al riesgo, queda evidenciado que a su vez  no existen muchos 
estudios que se centren específicamente en las intenciones emprendedoras.” (p. 42-43) 
Muchos autores reconocen que el trabajo de Shapero y Sokol (1982) podría considerarse 
como un punto que marca un antes y un después con relación al estudio de las condicionantes 
sociales que influyen en la creación de empresas, puesto que en la medida que una persona en 
concreto ve la creación de empresas como algo viable y deseable, la probabilidad de que la 
persona emprendedora cree una empresa, aumenta. (López & Ruiz-Ruano, 2014) 
Las actitudes sólo influyen en el comportamiento a través de su impacto en las intenciones 
como manifiestan Bagozzi et al. (1989), (Bettman, 1986. Citado en (Alonso., 2012, p. 27). Por 
lo que las intenciones se pueden estudiar mediante el EAO (Entrepreneurial Attitude Orientation 
Scale) desarrollada por Robinson en 1987 o también conocido como Factores de 
Emprendimiento (Krauss, 2011).o Rasgos de Emprendimiento los cuales son Necesidad de 
logro, Innovación, Control percibido interno o Autoconfianza emocional, espíritu de riesgo o 
propensión a asumir riesgos, entre otros (Alonso & Galve, 2008). Los cuáles serán objeto de 
estudio en esta investigación. 
2.3.5.1.Deseabilidad Percibida 
“Se define como lo más o menos atractivo que resulte para la persona el hecho de poner en 
marcha un negocio. Este grado de atracción y, en consecuencia, las actitudes personales al 
respecto, derivarán de los posibles resultados, más o menos favorables, atribuidos a la acción. 
Sobre este deseo, influyen los factores que van desde la propia personalidad del sujeto, hasta 
casos de empresarios con éxito y el entorno cultural que hará ver como más o menos posible 
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un proyecto de este tipo, por tanto, el apoyo o rechazo que pueda sentir hacia el 
emprendimiento.”(Espí, Arana, Heras, & Díaz, 2007, p. 90) 
Según Alonso (2012) para que el comportamiento sea intencional, se requiere del deseo 
de cumplir una meta y la creencia de que la acción llevará al resultado deseado; lo que quiere 
decir que las razones son estados mentales bajo las cuales una persona forma una intención para 
actuar. 
Bajo esta premisa el factor psicológico de necesidad de logro sirve para analizar el grado 
de deseo que tiene una persona para tener una empresa 
- Necesidad de logro:  
La necesidad de logro es lo que realmente motiva a un individuo a convertirse en 
emprendedor; porque en parte es el responsable del crecimiento económico. A su vez, el 
desarrollo de este atributo está influenciado en la persona por la crianza y por aspectos sociales 
y culturales del entorno. Este rasgo de la personalidad es indispensable para ser un emprendedor 
de éxito, porque no es obligatoriamente innato, sino que se puede desarrollar dado a varias 
condiciones (McClelland citado en Muralanda, Montoya, & Vélez, 2014) 
(Ibáñez, 2001) cita a McClelland, quien reconoce que la necesidad de logro es una 
característica básica de los emprendedores que actúan de una determinada forma: Necesitan ser 
responsables de sus actos, tener libertad para actual y control de la situación, buscan 
retroalimentación sobre sus actos para luego modificar sus objetivos, fijan metas que sean 
retadoras pero a la vez realistas y alcanzables, no les agrada las tareas rutinarias si no aquellas 
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que el esfuerzo influya en sus resultados, a la hora de escoger compañeros de trabajo prefieren 
expertos en vez de amigos. 
- Innovación:  
Según Mueller y Heidemann (2002) la capacidad de innovadora fue percibida a mediados 
del siglo XIX como un factor esencial para la supervivencia de las organizaciones y las 
naciones. Casi un siglo después Joseph Schumpeter (1934), describe la innovación como 
“destrucción creativa”. Aseguraba que este proceso sería beneficioso porque traería nuevos 
métodos eficientes de producción de productos y servicios para ser ofrecidos a precios más 
baratos. (Jaramillo, Pérez, & Cardoso) 
Según Brandão, y Pinheiro (2004). Por su propia naturaleza, la innovación está 
impregnada de incertidumbre, llevando el riesgo como factor impulsor o limitador en el 
análisis y decisión que realiza el agente innovador. Las decisiones tomadas bajo 
condiciones de incertidumbre tienden a enfrentar riesgos mayores que resultan en errores 
o fracasos. Aunque exista la posibilidad de revertir dichos procesos, estos riesgos pueden 
causar elevadas pérdidas para las empresas (Krauss, 2011, p. 31) 
La innovación según Schumpeter, consiste en realizar nuevas combinaciones en el ámbito 
económico. Estas nuevas combinaciones pueden referirse a: 1) la introducción de un 
nuevo bien o servicio; 2) la introducción de un nuevo método de producción; 3) la apertura 
de un nuevo mercado; 4) la conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento; y 5) la 
creación de una nueva forma de organización de la industria. (Veciana, 2005, p. 17) 
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La innovacion y la creatividad pueden ser caracteristicas de algunos emprendedores, pero 
no necesariamente de todos ellos, aunque hay muchos especialistas en el tema que relacionan 
la innovacion con el éxito empresarial. (Rodríguez, 2015) 
Un emprendedor está interesado en la organización de un nuevo negocio y se compromete 
con su supervivencia y el inventor está enamorado con su invención y se resiste a que le hagan 
modificaciones para su comercialización. Para Roth & Lacoa (2009), el innovador, se decide o 
no por la novedad al hacer una comparación, del grado de riesgo o incertidumbre, y por otro 
lado, sus capacidades propias para enfrentarlos con probabilidades de éxito. 
2.3.5.2.Viabilidad Percibida 
Se refiere al “grado en que la persona se siente capaz de llevar a cabo la iniciativa 
empresarial. Será ésta una sensación derivada de la propia percepción de control, el 
“control interno” como rasgo psicológico anteriormente relacionado con la figura del 
empresario. Pero también de la percepción de la propia capacidad, de la posesión de los 
conocimientos necesarios, o de la existencia de otros recursos tales como información, 
asesoría, experiencias de familiares o amigos, de recursos financieros, etc. Cuanto mayor 
sea la percepción de recursos disponibles, más verosímil resultará la opción de crear una 
empresa”. (Espí, Arana, Heras, & Díaz, 2007, p. 90). 
- Autoeficacia emocional o control interno:  
Según Eisenberg y Spinrad (2004) citado en Roth & Lacoa, 2009, define la autoeficacia 
como “el proceso que inicia, evita, inhibe, mantiene o modula la ocurrencia e intensidad 
o duración de los sentimientos, estados, emociones fisiológicas, procesos atencionales, 
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estados motivacionales y otros concomitantes conductuales de la emoción que permiten 
lograr la adaptación afectiva biológica o social, o el logro de metas individuales” (p. s.f.) 
Ayerbe y Buenetxea (2000)  citado en (Espíritu, 2010) explican que el control percibido 
interno es cuando la persona cree que los resultados que obtiene en su vida son debidos a sí 
mismo. Está relacionado positivamente con el esfuerzo en el trabajo, nuevas ideas, e iniciativa. 
En cambio, una persona con control percibido externo, creerá que su actuación no va a influir 
en los resultados que obtenga. Basará la explicación de los acontecimientos en la suerte, el azar, 
la influencia de otras personas o grupos sociales de poder.  
Según (Scherer et al., 1989) citado en (Sánchez, Lanero , & Yurrebaso, 2015) Las 
percepciones de autoeficacia parecen ser críticas para entender la conducta planeada e 
intencional, dada su influencia en la formación de intenciones a través de las percepciones 
situacionales de factibilidad. Esta premisa hace que el estudio de la autoeficacia sea 
particularmente idóneo en las investigaciones sobre intenciones emprendedoras. (p.41) 
Una persona con control percibido interno es más persuasiva, busca más información, es 
más propensa a olvidar los fracasos. El emprendedor tiene que tener una gran confianza en sí 
mismo y en su proyecto para poder implementarlo.  
Blackaman (2004) citado en (Espíritu, 2010), confirma que la persona y su empresa tiene 
más éxito si posee un elevado control interno y responsabilidad. Esto provoca que el 
emprendedor seleccione cuidadosamente su plan de negocios, haciendo más probable el 
resultado exitoso.  
Bandura, (1997), defiende que en la acción humana ningún mecanismo es más importante 
que la creencia de cada cual en su eficacia personal, ya que está regida por procesos 
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cognitivos, motivacionales, afectivos y selectivos. Un individuo que posee esta 
característica, persistirá en el esfuerzo durante un período de tiempo prolongado, resistirá 
las dificultades que encuentre en su quehacer y desarrollará mejor los planes y estrategias, 
obteniendo, así, mejores resultados. (Barredo, 2012, p. 164) 
Krauss, (2011) quien cita a Harvey y Keashly (2003), demuestran en su estudio que las 
personas con baja autoestima son vulnerables y se vuelven un blanco fácil de atacar. La misma 
actúa como un moderador frente a los factores de riesgo del trabajo, razón por la cual es tan 
importante que el emprendedor posea una alta autoestima. Si él se considera capaz de crear su 
propia empresa, entonces actuará para ello.  
2.3.5.3.Propensión a Actuar 
Alonso (2012) señala que la propensión a actuar parte del supuesto de que en los 
individuos existe una disposición para actuar ante una decisión. Shane (2003) citado en Alonso 
( 2012) señala que esta variable es muy similar a la propensión, la toma riesgos y tolerancia a 
la ambigüedad, que tienen relación a la voluntad de una persona a tomar acciones cuanto los 
resultados se desconocen. (p. 55).  
Para esto se estudiara el factor psicológico de la toma de riesgos.  
- Espíritu de Riesgos:  
Para Cromie (2000) citado en (Barredo, 2012) este rasgo se refiere a la capacidad de las 
personas emprendedoras de “buscar y comprender las oportunidades productivas y, por 
consiguiente, funcionar en un ambiente incierto”. Como resultado, estas personas “no se 
intimidan por las situaciones arriesgadas”. Considera que los emprendedores evalúan y 
calculan el riesgo cuidadosamente y son más propensos a ser moderados cuando el riesgo 
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es alto. Aunque exista una falta de consenso en cuanto a la naturaleza de la toma de riesgo 
del emprendedor, existe alguna evidencia empírica de que ellos tienen mayor propensión 
a arriesgarse que otros grupos. (p. 161) 
Hisrich (2002) reconoce que todo emprendimiento lleva asociado un riesgo ya sea 
financiero, social o psicológico. Cano et al. (2003) se basa en Hull, Bosley y Udell (1980) para 
reconocer que el empresario es una persona que asume riesgos. (Espíritu, 2010, p. 11) 
La asunción del riesgo determina que tanto el empresario asume el papel de responsable 
ante la sociedad en el proceso de producción, sabiendo que si sus actos no serán acertados, su 
propio capital, su esfuerzo y la remuneración de su trabajo, están en juego. (Rodríguez, 2015) 
En estudios realizados por McCarthy (2003) encuentra que la propensión al riesgo de los 
emprendedores está fuertemente vinculada con la personalidad que posean. Los 
emprendedores de tipo carismático son visionarios, altamente persuasivos, ambiciosos y 
poseen metas ideales. Son tomadores de riesgo, lo hacen basándose en la experiencia que 
fueron adquiriendo en fracasos anteriores. En cambio, los emprendedores de tipo práctico 
son más cautelosos, más racionales, toman riesgo calculando y planificando exactamente 
el negocio al cual apuntan. (Jaramillo, Pérez, & Cardoso , p. s.f.) 
2.3.6. La universidad y el emprendimiento 
La universidad tiene una importante tarea de formar a los nuevos emprendedores de un país 
sobre todo en las carreras empresariales y administrativas de grado; por lo que, la universidad tiene 
un impacto positivo en el desarrollo de las personas, en áreas de desarrollo científico, tecnológico y 
consolidación de valores en la sociedad, entonces tienen la gran labor de sacar profesionales que 
logren consolidar sus empresas formales, que aporten en la sociedad. 
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Según Henry et al. (2005) citado en Krauss (2011), antes de comenzar a enseñar se debe 
distinguir entre: Educación sobre emprendimiento, educación para emprender y educación en 
la empresa. 
En el primer caso, el objetivo se basa en enseñar a los estudiantes diferentes aspectos 
sobre la creación de empresas, sobre las actitudes y los valores propios de empezar una 
empresa, gerenciarla y hacerla crecer. La enseñanza es desde una perspectiva teórica. Los 
forman para que en un futuro deseen crear su propia empresa. En el segundo caso, la 
óptica es diferente y se trata de formar emprendedores que creen sus propias empresas. 
Se les enseña a preparar su propio plan de negocios. Con respecto a la educación en la 
empresa, se da en emprendedores que ya crearon su empresa y desean hacerla crecer. Los 
que toman esos cursos desean actualizar sus conocimientos. (Krauss, 2011, p. 31) 
2.4. Marco Conceptual 
Académico: De una academia o relacionado con estas instituciones. De los estudios 
reconocidos oficialmente o que tiene relación con ellos. 
Actitud: “El término actitud designa un estado de disposición psicológica, adquirida y 
organizada a través de la propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera 
característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones”. (Ander-EGG, 1993) 
Autoeficacia: O las creencias en tus habilidades para tratar con las diferentes situaciones 
que se presentan. Es un constructo principal para realizar una conducta, ya que la relación entre 
el conocimiento y la acción estarán significativamente mediados por el pensamiento de 
autoeficacia. Las creencias de autoeficacia, es decir, los pensamientos que tiene una persona 
sobre su capacidad y autorregulación para poner en marcha dicha conducta serán decisivas.  
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Autoconfianza: La persona o grupo que emprende reconoce como propios los valores, 
conocimientos, emociones y aptitudes que tiene. Este hecho le da, a la vez, poder, confianza 
tranquilidad para actuar y alcanzar desafíos. 
Capacidad de asumir riesgos: Es tomar decisiones arriesgadas y se asume la 
responsabilidad de hacer frente a sus consecuencias. 
Creatividad: Es crear algo nuevo o de dar un uso diferente a algo ya existente.  
Credibilidad: Es un concepto que las personas utilizan para decidir si creen o no en una 
información de la que no son testigos directos. 
Compromiso: Implica la responsabilidad sobre el proyecto que se desempeña. Se trata 
de un vínculo que acostumbra a ser fuerte y que está generado en buena parte por las 
motivaciones que dan lugar al emprendimiento. 
Cultura: Llamada también etnia, son factores que pueden contribuir con tus 
pensamientos y actitudes. Puede tener un impacto en cómo se cría a los niños, los valores 
primarios, y el sentido de la familia y la tradición.  
Demográfico: De la demografía o relacionado con ella. Demografía es, la disciplina 
social que estudia estadísticamente a la población humana. Tiene por objeto el estudio de las 
poblaciones humanas tratando, desde un punto de vista principalmente cuantitativo, su 
dimensión, su estructura, su evolución y sus características generales. (ONU). 
Deseo: Interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización 
de algo. Anhelo de saciar un gusto. 
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Económico: De la economía o relacionado a ella. Deriva del término economía que es la 
ciencia que estudia la administración, producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 
Emprendedor: Es quien aborda la aventura de un negocio, lo organiza busca capital para 
financiarlo asume todo o la mayor acción de riesgo; por lo anterior se concluye que los 
emprendedores son los principales agentes de cambio de la sociedad. 
Emprendimiento: Conjunto de actitudes y conductas que darían lugar a un perfil 
personal ligado a aspectos básicos como el manejo del riesgo, la creatividad, la capacidad de 
innovación, la autoconfianza y a un determinado tipo de acción, denominado “acción 
emprendedora”. (Selam et al. 1999) 
Empresa: Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de 
producción de actividades industriales o mercantiles o para la prestación de servicios. 
Factores: Son elementos condicionantes que contribuyen a lograr un resultado. 
Iniciativa: La persona emprendedora o el grupo de personas que pone en marcha un 
nuevo proyecto. 
Innovación: Es un cambio que introduce novedades. Además, en el uso coloquial y 
general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas propuestas, inventos 
y su implementación económica. En el sentido estricto, en cambio, se dice que de las ideas solo 
pueden resultar innovaciones luego de que ellas se implementan como nuevos productos, 
servicios o procedimientos, que realmente encuentran una aplicación exitosa, imponiéndose en 
el mercado a través de la difusión. 
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Intención: Es un término con origen en el latín intentĭo que permite nombrar a la 
determinación de la voluntad hacia un fin. 
Liderazgo: Implica la creación de un sentimiento de pertenencia a un grupo haciendo que 
como equipo todas las personas trabajen por un mismo objetivo.  
Negocio: Ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio, 
especialmente el que consiste en realizar operaciones comerciales, comprando y vendiendo 
mercancías o servicios. 
Orientación Emprendedora: Voluntad de innovar, asumir riesgos, realizar acciones 
auto-dirigidas, ser más proactivo y agresivo que los competidores aprovechando las nuevas 
oportunidades (Wiklund y Shepherd, 2005). 
Pensamiento positivo: Las personas emprendedoras son capaces de generar un ambiente 
positivo a su alrededor y este entorno es favorable para alcanzar las metas marcadas. 
Personal: Que es propio o característico de una determinada persona 
Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una 
persona y la diferencian de las demás 
Riesgo: Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El 
riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. 
Social: Alude a lo perteneciente o lo relativo a la sociedad que son un grupo de personas 
que comparten una misma cultura, El término de la palabra social puede ser perteneciente a algo 
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que se comparte a nivel comunitario, con el prototipo de la vida social, la relación social, que 
se relata a los modos de convivir que tienen las personas que forman una sociedad. 
Visión de futuro: A partir de la experiencia propia de emprendimiento se es capaz de ver 
más allá del propio proyecto que se está desarrollando. Se sabe que se forma parte de un marco 
más amplio en el que el propio entorno y la convivencia con otras realidades y proyectos dan 
lugar al planteamiento de nuevos retos y actividades. 
2.5. Hipótesis De La Investigación  
2.5.1. Hipótesis general 
Los factores personales que influyen en la intención emprendedora de los estudiantes de 
Administración y Marketing de la UANCV – Puno, año 2017 – I; son los factores demográficos, 
sociales, económico y académicos. 
2.5.2. Hipótesis específico 
- Los factores demográficos de edad y genero influyen en la Intención Emprendedora de 
los estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV–Puno, año 2017-I 
- Los factores sociales como la relación con el mundo empresarial y la familia influyen 
en la Intención Emprendedora de los estudiantes de Administración y Marketing de la 
UANCV–Puno, año 2017-I 
- El factor económico de medios de financiamiento influye en la Intención Emprendedora 
de los estudiantes de Administración y Marketing de la  UANCV-Puno, año 2017-I 
- Los factores académicos de preparación profesional influye en la Intención 
Emprendedora de los estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV–Puno, 
año 2017-I 
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- La Intención Emprendedora de los estudiantes de Administración y Marketing de la 
UANCV–Puno, año 2017-I es buena. 
2.6. Operacionalización De Variables 
Cuadro 1 Operacionalización de variables 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Métodos De Investigación 
La investigación se realizó con el “método deductivo”, porque este método nos permite 
pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares primero (Ruiz R. , 2007). Para 
lo cual primero se realizó la observación del fenómeno a estudiar luego se creó las hipótesis 
haciendo una posible deducción de proposiciones para explicar dicho fenómeno, posteriormente 
se hizo la verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos 
con los resultados obtenidos. 
3.2. Tipo De Investigación 
Se realizó una “investigación aplicada”, porque se usó una teoría ya existente para la 
investigación y los resultados a los que se llegaron servirán para dar una solución a los 
problemas planteados. (Vara-Horna, 2010) 
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3.3. Diseño De Investigación 
Es de un “diseño no experimental”, porque solo se observó una situación ya existente y 
las variables independientes solo ocurren y no es posible ser manipulado, porque ya sucedieron 
como también sus efectos (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014). Por lo tanto la 
investigación desarrollada no necesitó de demostración técnica 
3.4. Nivel De Investigación 
La investigación según el alcance de estudio tiene un corte “causal - explicativo”, porque 
se va analizar y explicar la causalidad entre las dos variables estudiando las implicaciones que 
tiene los factores personales en la intención emprendedora (Hernández , Fernández, & Baptista, 
2014) 
3.5. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 
3.5.1. Técnica 
La técnica de recolección de datos que se utilizó fue el de la encuesta. 
La encuesta: Es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 
subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas 
(Grasso, 2006, p.13). La intención de una encuesta es recoger información de una muestra 
determinada, por lo que es la técnica más apropiada para la realizar la  presente investigación. 
3.5.2. Instrumentos 
“El instrumento más utilizado para recolectar los datos, consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir” (Hernández , Fernández, & Baptista, 2014, 
p. 217) 
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Cuestionario: Fue estructurado con 2 preguntas abiertas y 23 preguntas cerradas, de las 
cuales para medir los factores personales de los estudiantes se formularon 2 preguntas abiertas 
y 19 preguntas cerradas; después 4 preguntas fueron formuladas para medir como se encuentra 
su intención emprendedora de los jóvenes estudiantes, de las cuales 3 de ellas fueron preguntas 
cerradas y la tercera que fue la pregunta número “20” que tuvo un total de 20 preguntas que se 
medirá con la escala de Likert. 
3.5.3. Confiabilidad y validez del instrumento 
3.5.3.1.Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento a aplicar se realizó a través del alfa de Cronbach, donde 
de 42 elementos, se obtuvo un resultado de 0,818 que resulta ser una confiabilidad buena 
3.5.3.2.Validez 
La validez del instrumento para la investigación se realizó a juicio de tres expertos 
comprendidos en el área. 
Cuadro 2 Juicio de expertos 




Lic. Gabriela Licely Peñarieta Bedoya 
Dr. Javier Sócrates Pineda Anco 





3.5.4. Contrastación de hipótesis 
La Prueba de hipótesis que se utilizó para esta investigación es la “Chi cuadrada (χ²)”, 
Hernández, Fernández, & Baptista, (2014). Aunque esta prueba aplica para hipótesis 
correlaciónales y no considera la causalidad, es posible establecerla teóricamente, porque 
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teniendo en cuenta el valor de significación y el tamaño del efecto, la prueba identifica grupos 
de influencia y en esta prueba se aceptan distribuciones no normales o distribuciones libres. 
Asimismo la prueba de influencia utiliza el residuo de Pearson estandarizado para calcular el 
valor de chi-cuadrado. (IBM , s.f.) 
3.6. Procedimiento De Recolección de Datos 
El proceso de investigación se realizó en la secuencia siguiente: 
- Identificar el problema de estudio 
- Planteamiento del problema y la elaboración de los objetivos y metas. 
- Investigación bibliográfica: definición de las teorías del marco conceptual y de los 
factores. 
- Elaboración y aplicación de encuestas. 
- Tabulación de resultados. 
- Interpretación de los resultados. 
- Realizar la prueba de hipótesis. 
- Conclusiones y recomendaciones. 
3.7. Población y Muestra 
3.7.1. Población 
Las encuestas estarán enfocadas a los estudiantes de los últimos semestres académicos 
siendo estos VII, VIII, IX y X de la UANCV – PUNO porque son ellos los conocedores de su 
propia realidad dentro y fuera de la universidad, son los conocedores de los temas de 
emprendimiento y son los más propensos a terminar la universidad. 
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La siguiente información histórica representa la cantidad de alumnos matriculados en el 
periodo del año 2017 – I 
• VII Semestre: 67 
• VIII Semestre: 25 
• IX Semestre: 56 
• X Semestre: 64 
67 +  25 + 56 + 64 = 212 
La cantidad de población que se trabajara es de un total de 212 estudiantes. 
3.7.2. Muestra 
El tipo de muestreo que se utilizara, será el muestreo de aleatorio simple, ya que esta se 
aplicará solo a los estudiantes de los últimos semestre de la UANCV - Puno porque es de ellos 
la información que se requiere para hacer una correcta investigación. 
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝑝(1 − 𝑝). 𝑍2. 𝑁
𝐷2. (𝑁 − 1) + 𝑝(1 − 𝑝)𝑍2
 
N Población 212  
p Proporción de éxito 0.5  
Z Nivel del Confianza 1.96 99% de confianza 
D Nivel de Precisión 0.05  
 MUESTRA 137  









RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Resultados 
En este capítulo se realiza el análisis de los resultados de la investigación, que se realizó 
a los estudiantes de los últimos cuatro semestres (VII, VIII, IX y X) de la Escuela Profesional 
de Administración y Marketing de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez – Puno. 
Primera dimensión: Factores Demográficos 
Tabla 1 Sexo de los estudiantes 
Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Femenino  76 55,5 55,5 
Masculino 61 44,5 100,0 
Total 137 100,0  




Gráfico 1 Sexo de los estudiantes 
 
FUENTE: Tabla N° 1 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 1, se observa que el 55,5% de los encuestados son de sexo femenino 
y el 44,5% de sexo masculino. 
Observando que, hay mayor frecuencia de distribución en estudiantes de sexo femenino 
y menor frecuencia en los de sexo masculino, lo que demuestra que, hay mayor cantidad de 
estudiantes mujeres que varones. 
Tabla 2 Edad de los estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
19 años 4 2,9 2,9 
20 años 17 12,4 15,3 
21 años 12 8,8 24,1 
22 años 13 9,5 33,6 
23 años 15 10,9 44,5 
24 años 13 9,5 54,0 




















26 años 22 16,1 89,1 
27 años  a más 15 10,9 100,0 
Total 137 100,0  
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 2 Edad de los estudiantes 
 
FUENTE: Tabla N° 2 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 2, se observa que, los estudiantes con, 19 años son un 2,9%, de 20 
reflejan el 12,4%, de 21 el 8,8%, de 22 con el 9,5%, los de 23 un 10,9%, con 24 años 9,5%, de 
25 el 19%, los de 26 son un 16,1% y con 27 años a más un porcentaje del 10,9% del total de 
encuestados. 
Observando estos resultados se puede decir que se ha encontrado mayor frecuencia en la 
distribución de estudiantes con edades entre los intervalos de 25 a 27 años a más, haciendo un 

























Tabla 3 Lugar de procedencia 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Puno ciudad 105 76,6 76,6 
Provincias 32 23,4 100,0 
Total 137 100,0  
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 3  Lugar de procedencia de los estudiantes 
 
FUENTE: Tabla N° 3 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 3, se evidencia que el 76,6% son de la ciudad de Puno, el 23,4% 
provienen de diferentes provincias de Puno.  
Encontrando mayor frecuencia en la distribución a estudiantes de la misma ciudad de 
















Segunda dimensión: Factores Sociales 
Tabla 4 Carga Familiar (Hijos) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 30 21,9 21,9 
No 107 78,1 100,0 
Total 137 100,0  
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 4 Carga Familiar (Hijos) 
 
FUENTE: Tabla N° 4 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 4, muestran resultados de la carga familiar de los encuestados, 
observando que, el 78,1% son estudiantes que no tienen hijos y el 21,9%.si los tienen.  















Carga  Familiar 
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Tabla 5 Experiencia Profesional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No 48 35,0 35,0 
Si, sector publico 40 29,2 64,2 
Si, sector privado 38 27,7 92,0 
Si, empresa propia 11 8,0 100,0 
Total 137 100,0  
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 5 Experiencia Profesional 
 
FUENTE: Tabla N° 5 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 5, se puede observar que, el 35% no tiene experiencia profesional, 
el 29,2% tiene experiencia en el sector público, el 27,7% trabaja en el sector privado y un 8% 

















Observando estos resultados se ha encontrado mayor frecuencia de distribución, en 
estudiantes con experiencia profesional en distintos sectores público, privado y con empresa 
propia con el 65%, de los cuales son en los sectores de la administración pública y privada 
donde más experiencia tienen en un 56.9%. 
Tabla 6 Empresario en la  familia de los estudiantes  y su parentesco 
 
¿Hay algún empresario en tu familia? 
Total 
Si No 
En caso afirmativo, 
¿Cuál es el 
parentesco? 
Padre 
18 0 18 
13,1% 0,0% 13,1% 
Madre 
19 0 19 
13,9% 0,0% 13,9% 
Abuelo(a) 
4 0 4 
2,9% 0,0% 2,9% 
Hermano(a) 
18 0 18 
13,1% 0,0% 13,1% 
Tío(a) 
33 0 33 
24,1% 0,0% 24,1% 
Otros 
5 40 45 
3,6% 29,2% 32,8% 
Total 
97 40 137 
70,8% 29,2% 100,0% 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
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Gráfico 6 Empresario en la  familia de los estudiantes  y su parentesco 
 
FUENTE: Tabla N° 6 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 6, se observa que, el 70,8% tienen parentesco con un familiar 
cercano con negocio o empresa propia y el 29,2% no goza de familiares con experiencia 
empresarial. 
Se evidencia que, el 24,1% tienen mayor grado de parentesco con familiares empresarios 
como los tíos, seguido por un 13.9% de parentesco con la Madre, el Padre con 13.1%, al igual 
















0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
29.20%
Hay algún empresario en tu familia? y ¿Cuál es el parentesco?
Si No
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Tabla 7 Ocupación del padre y la madre 
 Ocupación del Padre Ocupación de la Madre 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Ama de casa 0 0,0 46 33,6 
Comerciante 25 18,2 48 35,0 
Empresario/a 22 16,1 13 9,5 
Empleado sector público 52 38,0 20 14,6 
Empleado sector privado 13 9,5 6 4,4 
Otros 25 18,2 4 2,9 
Total 137 100,0 137 100,0 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 7 Ocupación del padre y la madre 
 
FUENTE: Tabla N° 7 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 7, se evidencia que, la mayor parte de los padres de familia son 
empleados en el sector público con un 38%, el 18,2% emprenden un negocio (comerciantes) y 




























Ocupación del Padre y Madre
Ocupación del Padre Ocupación de la Madre
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Respecto a la ocupación de las madres el 35% de ellas emprenden negocios 
(comerciantes), un 33,6% son Amas de casa, el 14,6% trabajan en el sector público y un 4,4% 
en sector privado. 
Tabla 8 ¿Qué espera tu familia después de que egreses? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Comiences a trabajar 60 43,8 43,8 
Emprendas tu negocio 73 53,3 97,1 
Otros 4 2,9 100,0 
Total 137 100,0  
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 8 ¿Qué espera tu familia después de que egreses? 
 
FUENTE: Tabla N° 8 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 8, se evidencia que, el 53,3% desean que sus hijos emprendan un 
negocio, 43,8% de los familiares quieren que comiencen a trabajar, y un 2,9% formen parte de 
















Qué espera tu familia después de que egreses
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Observando que, existe gran porcentaje de los padres o familiares (53%) que incentivan 
el emprendimiento de los jóvenes de una empresa propia, así como, los familiares que quieren 
que comiencen a trabajar de forma dependiente (público o privado) también es un porcentaje 
alto (43,8%). 
Tabla 9 ¿Cómo crees que es valorada la actividad emprendedora en tu familia? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Sumamente valorada 80 58,4 58,4 
Medianamente Valorada 40 29,2 87,6 
Poco Valorada 15 10,9 98,5 
No se toma en cuenta 2 1,5 100,0 
Total 137 100,0  
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 9 ¿Cómo crees que es valorada la actividad emprendedora en tu familia? 
 




















Cómo crees que es valorada la actividad emprendedora en tu 
familia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 9, se observa que, el 58,4% de las familias consideran sumamente 
valorada la actividad emprendedora, el 29,2% medianamente valorada, un 10,9% poco valorada 
y 1,5% no toma en cuenta el emprendimiento. 
Con estos resultados se puede evidenciar que gran porcentaje de las familias apoyan a sus 
hijos en el emprendimiento de una empresa, y esperan que esta se pueda concretizar. 
Tabla 10 Característica de amigos 
Escala 
¿Tus amigos aprobarían tu decisión 
de iniciar una empresa? 
¿Tienes amigos emprendedores? 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Si 127 92,7 108 78,8 
No 10 7,3 29 21,2 
Total 137 100,0 137 100,0 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
Gráfico 10 Característica de amigos 
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Características de  amigos
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 10, se observa que, el 92,7% si tienen amigos que aprobarían su 
decisión de iniciar una empresa y el 7,3% señalan que no aprobarían su decisión de iniciar una 
empresa. 
También se observa que, un 78,8% si tienen amigos con características emprendedoras y 
el 21,2% no lo tienen. 
En ambas situaciones hay una mayor frecuencia positiva de las características de los 
amigos frente al emprendimiento de los estudiantes. 
Tercera dimensión Factor económico 
Tabla 11 Medios de Financiamiento 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Ingreso económico familiar 50 36,5 36,5 
Ingreso económico propio 87 63,5 100,0 
Total 137 100,0  
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
Gráfico 11 Medios de Financiamiento del estudiante 
 

















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 11, se observa que el 63,5% sustentan sus gastos con sus propios 
ingresos y el 36,5% con el ingreso económico de sus familias. 
Evidenciando mayor frecuencia en estudiantes de ingreso propio, lo que infiere que gran 
porcentaje de los estudiantes cuentan con trabajo para poder sustentar sus estudios superiores; 
demostrando que terminando la universidad, podrían emprender su propio negocio. 
Tabla 12 Financiamiento 
Escala 
¿Estarías en la 
capacidad de pedir 




alguna entidad del estado 
para empezar tu negocio? 
¿Tu familia te apoyaría 
con capital para poner 
tu empresa? 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Si 108 78,8 81 59,1 116 84,7 
No 29 21,2 56 40,9 21 15,3 
Total 137 100,0 137 100,0 137 100,0 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
Gráfico 12 Financiamiento 
 





























ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 12, se puede observar que, el 78,8% de los estudiantes de 
Administración y Marketing están en la capacidad de solicitar financiamiento a alguna entidad 
bancaria y el otro 21,2% no podría hacerlo. 
También se observa que, el 59,1% de los estudiantes pueden conseguir financiamiento 
con alguna entidad del estado, mientras que, el 40,9% no estaría seguro de conseguirlo; con 
respecto al apoyo económico por parte de la familia, un 84,7% manifiestan que los apoyarían 
con capital para iniciar su empresa y solo 15.3% no contaría con ello. 
Mostrando que gran porcentaje de los estudiantes están en condiciones adecuadas para 
poder obtener un financiamiento, ellos puede avizorar una influencia importante en la intención 
emprendedora. 
Tercera dimensión Factor Académico 
Tabla 13 Según tu apreciación, en la E. P. ¿En qué áreas se imparten más 
conocimientos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Marketing 70 51,1 51,1 
Organización/RR.HH 43 31,4 82,5 
Contabilidad/Finanzas 18 13,1 95,6 
Aspectos legales y trámites 
de creación de empresas 
6 4,4 100,0 
Total 137 100,0  




Gráfico 13 Según tu apreciación, en la E. P. ¿En qué áreas se imparten más 
conocimientos? 
 
FUENTE: Tabla N° 13 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 13, se observa que, el 51,1% manifiesta que reciben más 
conocimientos en el área de Marketing, un 31,4% en Organización y Recursos Humanos, el 
13,1% en contabilidad/finanzas y solo 4,4% en temas de aspectos legales y trámites de creación 
de empresas. 
Tabla 14 Características de la escuela profesional 
Escala 
Consideras haber recibido una 
buena formación en la E. P. para 
iniciarte en el mundo empresarial 
Consideras que en la E. 
P. se estudia el rol del 
emprendimiento 
Los docentes motivan 
la actividad 
emprendedora 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Si 104 75,9 90 65,7 101 73,7 
No 33 24,1 47 34,3 36 26,3 
Total 137 100,0 137 100,0 137 100,0 
















Según tu apreciación, en la E. P. ¿En qué áreas se imparten más conocimientos?
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Gráfico 14 Características de la escuela profesional 
 
FUENTE: Tabla N° 14 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 14, los resultados demuestran que el 75,9% de los estudiantes 
consideran haber recibido una buena formación en la E. P. para iniciarse en el mundo 
empresarial y el 24,1% no opina igual. También se observa que, 65,7% de los estudiantes 
consideran que en la E. P. se estudia el rol del emprendimiento y un 34,3% piensan que no, Al 
igual que, 73,7% de los estudiantes manifiestan que los docentes si motivan la actividad 
emprendedora en momentos precisos, y 26,3% piensan que no lo hacen. 
Se puede observar que la gran mayoría de estudiantes se sienten satisfechos con la 
formación en el campo empresarial que se da en la Universidad, la cual garantiza la formación 
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Quinta dimensión: Deseabilidad Percibida 
Tabla 15 ¿Tienes pensado alguna idea de negocio? ¿Pensaste en hacerlo realidad? 
 
En caso afirmativo ¿Pensaste en hacerlo realidad? 
Total 
SI No 
No, seré parte de la empresa 
familiar 
¿Tienes pensado 
alguna idea de 
negocio? 
Si 
114 3 4 121 
83,2% 2,2% 2,9% 88,3% 
No 
0 16 0 16 
0,0% 11,7% 0,0% 11,7% 
Total 
114 19 4 137 
83,2% 13,9% 2,9% 100,0% 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 15 ¿Tienes pensado alguna idea de negocio? ¿Pensaste en hacerlo realidad? 
 


















¿Tienes pensado alguna idea de negocio? En caso afirmativo 
¿Pensaste en hacerlo realidad?
SI No No, seré parte de la empresa familiar
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 15, se observa que, el 88,3% del total tienen alguna idea de negocio 
en mente y el 11.7% de los estudiantes aún no la tienen; también se evidencia que, de aquellos 
que tiene una idea de negocio, solo un 5,1%  no piensan hacerlo realidad, ya sea porque no lo 
desean o continuaran con el negocio de la familia. 
Se puede ver que, los que no harán realidad algún negocio son 23 estudiantes que hacen 
un 16,8% lo cual es un mínimo porcentaje, evidenciando que, la mayor frecuencia está en, que 
se tienen muchas ganas de hacer empresa. 
Tabla 16 ¿Tienes pensado alguna idea de negocio? ¿En cuánto tiempo? 
 





En uno o 
dos años 






alguna idea de 
negocio? 
Si 
54 32 24 11 121 
39,4% 23,4% 17,5% 8,0% 88,3% 
No 
0 16 0 0 16 
0,0% 11,7% 0,0% 0,0% 11,7% 
Total 
54 48 24 11 137 
39,4% 35,0% 17,5% 8,0% 100,0% 




Gráfico 16 ¿Tienes pensado alguna idea de negocio? En caso afirmativo ¿En cuánto 
tiempo? 
 
FUENTE: Tabla N° 16 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 16, se evidencian que, el 88,3% del total tienen alguna idea de 
negocio en mente y el 11.7% de los estudiantes aún no la tienen. 
 También se observa que, de aquellos que tiene una idea de negocio,  un 39,4% está 
dispuesto a empezar finalizando sus estudios, 23,4% de los estudiantes consideran que lo 
realizarían en uno o dos años luego de que concluyan sus estudios profesionales, un 17,5% 
emprenderían en el intervalo de tres a cinco años y 8% lo haría en más de 5 años. 
Lo que quiere decir que, la mayoría de estudiantes tiene la intención de generar su propio 
negocio apenas  terminen sus estudios universitarios con un 39,0%, por lo que, cerca de 40 
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 Fi % Fi % fi % fi % fi % 
Nunca  7 5,1 8 5,8 11 8,0 11 8,0 8 5,8 
Alguna Vez 35 25,5 36 26,3 18 13,1 24 17,5 27 19,7 
A menudo 50 36,5 65 47,4 61 44,5 70 51,1 61 44,5 




137 100,0 137 100,0 137 100,0 137 100,0 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 17 Necesidad de logro 
 













































Nunca Alguna Vez A menudo Siempre
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 17, se observa que, los estudiantes que a menudo trabajan para 
conseguir lo que quieren y estar entre los primeros, un 36,5% consideran que lo hacen a menudo, 
32,8% siempre lo hacen, 25,5% solo algunas veces trabaja de esa manera y por último el 5.1% 
nunca se esfuerza. Referente a si consideran que dedican tiempo a los trabajos o proyectos para 
hacerlos bien, 47,4% lo realizan muy menudo, el 26,3% lo hacen algunas veces, un 20,4% 
siempre dedican tiempo y 5,8% nunca lo hacen. Para la afirmación sabes cómo definir sus metas 
y compromisos claramente, 44,5% considera que a menudo saben cómo definir, 34,3% siempre  
saben realizarlo, 13,1% solo algunas veces y el 8% no saben cómo definir sus metas. En el caso 
de estudiantes que planifican el trabajo para que sea lo más productivo posible, se observa que 
el 51,1% consideran que a menudo planifican, 23,4% lo hacen siempre, un 17,5% solo algunas 
veces y el otro 8% no planifican. Los estudiantes que llevan a cabo sus planes que se proponen, 
se evidencia que el 44,5% a menudo lo realizan, otro 29,9% siempre lleva a cabo sus planes, 
19,7% solo algunas veces lo hace y 5,8% nunca lo hace. 
 Un buen emprendedor tiene cualidad de como planificar, tener metas definidas, trabajar 
duro para lograr sus objetivos, todas esas atribuciones se reflejan en la tabla y gráfico 17, donde 
la mayoría de jóvenes con necesidad de logro tienen un promedio aproximado del 70% en 
sumatoria de a menudo y siempre, lo que permite vislumbrar la gran posibilidad que tiene los 
jóvenes de generar sus propios negocios. 
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 Fi % Fi % fi % Fi % Fi % 
Nunca  12 8,8 10 7,3 8 5,8 16 11,7 15 10,9 
Alguna Vez 36 26,3 28 20,4 37 27,0 30 21,9 21 15,3 
A menudo 51 37,2 54 39,4 62 45,3 54 39,4 56 40,9 
Siempre 38 27,7 45 32,8 30 21,9 37 27,0 45 32,8 
Total 137 100,0 137 100,0 137 100,0 137 100,0 137 100,0 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 18 Innovación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La tabla y el gráfico 18 se observa que al 37.2% a menudo les gusta prever y anticiparse 
a los hechos, el 27,7% siempre, un 26,3% solo algunas veces y por último el 8.8% nunca prevé 
las situaciones. Para el caso de, si se consideran ser una persona creativa a la hora de resolver 
problemas, el 39,4% lo son a menudo, 32,8% siempre son creativos, un 20,4% lo son algunas 
veces y 7,3% nunca son creativos. Los estudiantes que consideran que saben cómo generar 
nuevas ideas o ponerlas en práctica, son en, 45,3% consideran que a menudo saben cómo 
realizarlo, el 27% solo algunas veces, 21,9% siempre lo hacen y un 5,8% no saben hacerlo. Para 
el caso de los que les gusta realizar cosas nuevas que les hagan pensar en ideas para un negocio, 
se observa que 39,4% creen que a menudo lo hacen, el 27% lo realiza siempre, 21,9% solo 
algunas veces y el otro 11,7% no hacen cosas nuevas. Referente a los que actúan con iniciativa 
propia usando habilidades y recursos, se evidencia que el, 40,9% consideran que a menudo lo 
realizan, 32,8% siempre lleva a cabo sus planes, un 15,3% algunas veces lo hace y 10,9% nunca 
actúa por iniciativa propia. 
Se refleja que los estudiantes frecuentemente presentan potencialidades de innovación y 
psicológicamente pueden estar preparados con capacidad de generar nuevas ideas, ser creativos 
y actuar para prevenir hechos. Se puede entender que los encuestados tienen una buena 
propensión de generar propios negocios. 
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Sexta dimensión Viabilidad percibida 




hago algo que 
permite que mi 









y lo utilizo 
para 
aprender 
Estoy seguro de 





Tengo facilidad de 
expresar mis 
ideas, objetivos y 
organizar las 
tareas cuando 
realizo un trabajo 
 fi % Fi % Fi % fi % fi % 
Nunca  13 9,5 6 4,4 10 7,3 9 6,6 8 5,8 
Alguna Vez 17 12,4 29 21,2 35 25,5 22 16,1 37 27,0 
A menudo 58 42,3 65 47,4 57 41,6 72 52,6 57 41,6 
Siempre 49 35,8 37 27,0 35 25,5 34 24,8 35 25,5 
Total 137 100,0 137 100,0 137 100,0 137 100,0 137 100,0 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 19 Autoeficiencia emocional 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 19 se observa que los estudiantes consideran que se sienten 
satisfechos cuando hacen algo que permita que su grupo de trabajo funcione mejor, un 42,3% a 
menudo se sientes satisfechos, 35,8% siempre, el 12,4% algunas veces se sienten satisfechos y 
9,5% nunca se sienten bien cuando aportan algo. Respecto a si muestran autonomía y disciplina 
al realizar un trabajo, el 47,4% de los encuestados a menudo tienen autonomía, el 27 % siempre 
son autónomos y disciplinados, el 21,2% solo algunas veces y el 4,4% nunca lo son. Los que 
toleran bien los fracasos y lo utilizan para aprender, son un 41,6% que a menudo lo toleran, el 
25,5% solo algunas veces al igual que siempre lo hacen y 7,3% de los encuestados no toleran 
los fracasos, para el caso de estudiantes que consideran están seguros que pueden realizar 
actividades empresariales, se observa que el 52,6% a menudo podrían, 24,8% siempre, el 16,1% 
solo algunas veces y un 6,6% nunca. Los estudiantes que tienen facilidad de expresar sus ideas, 
objetivos y organizar las tareas cuando realizan un trabajo, se evidencia que, el 41,6% 
consideran que a menudo tienen esa facilidad,  un 27% algunas veces expresan sus ideas, 25,5% 
siempre tienen esa facilidad y solo 5,8% nunca expresa sus ideas con facilidad. 
La autoeficiencia emocional es importante para emprender negocios, saber asumir retos, 
son indicadores de una buena intención emprendedora, en la tabla y grafico 19, se puede 
observar que más del 70% tienen una gran autoeficiencia emocional. 
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Séptima dimensión Propensión a actuar 

































algo así no 
cuente con la 
ayuda de 
alguien mas 
 fi % fi % fi % fi % Fi % 
Nunca  7 5,1 11 8,0 11 8,0 10 7,3 13 9,5 
Alguna Vez 46 33,6 35 25,5 25 18,2 26 19,0 19 13,9 
A menudo 55 40,1 50 36,5 59 43,1 63 46,0 46 33,6 
Siempre 29 21,2 41 29,9 42 30,7 38 27,7 59 43,1 
Total 137 100,0 137 100,0 137 100,0 137 100,0 137 100,0 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
Gráfico 20 Espíritu de Riesgo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 20, se muestra que, los estudiantes que consideran que no evitan 
asumir riesgos y retos, el 40,1% a menudo no lo evita, 33,6% solo algunas veces asumen riesgos, 
el 21,2% están en total de acuerdo y 5,1% nunca asumen riesgos ni retos. Los que se enfrentan 
a las dificultades de forma animada y optimista, en 36,5% lo hacen a menudo, el 29,9% siempre 
se enfrentan a dificultades, el 25,5% solo algunas veces y el 8% nunca lo hacen. Para, si 
consideran que el autoemplearse implica riesgo, tiempo y esfuerzo que les gustaría correr, son 
en, 43,1% a menudo les gustaría hacerlo, el 30,7% siempre, el 18,2% solo algunas veces y un 
8% no está de acuerdo. Referente al caso de estudiantes que realizan cosas que ven 
prometedoras aunque no tenga seguridad de éxito con ellas, se observa que un 46% consideran 
que a menudo lo hacen, el 27,7% lo hacen siempre, 19% solo algunas veces y el otro 7,3% no 
hacen cosas nuevas. Los que se sienten seguros de emprender algo así no cuente con la ayuda 
de alguien quien les muestre apoyo, se evidencia que, el 43,1% siempre están seguros de querer 
emprender, 33,6% a menudo se sienten seguros, un 13,9% solo algunas veces y el 9,5% nunca 
se sienten seguros, 
Se observa que los estudiantes frecuentemente presentan un gran espíritu de riesgo, 
asumiendo retos, enfrentando dificultades y se sienten seguros de emprender algo nuevo. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 
Primera hipótesis 
Los factores demográficos de edad y genero influyen en la Intención Emprendedora de 
los estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV–Puno, año 2017 – I 
Tabla 21 Sexo e Intención emprendedora 
 
Intención emprendedora 








2 20 39 61 
1,5% 14,6% 28,5% 44,5% 
Femenino 
8 44 24 76 
5,8% 32,1% 17,5% 55,5% 
Total 
10 64 63 137 
7,3% 46,7% 46,0% 100,0% 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
Gráfico 21 Sexo e Intensión emprendedora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 21, se observa que, un 32,1% de sexo femenino solo tienen una 
buena intención emprendedora, mientras  el 28,5% de sexo masculino con una excelente 
intención emprendedora, y 17,5% de sexo femenino tienen una excelente intención 
emprendedora, se evidencia que la mayor frecuencia y con excelente intención emprendedora 
son los de sexo masculino. 
Tabla 22 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,705 2 ,001 
Razón de verosimilitudes 15,039 2 ,001 
Asociación lineal por lineal 13,750 1 ,000 
N de casos válidos 137   
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
Gráfico 22 Pruebas de chi-cuadrado 
 
FUENTE: Tabla N° 22 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 14,705, siendo esta superior 
al valor de la chi cuadrada tabulada cuyo valor es de 5,99 con 2 grados de libertad, demostrando 
con ello la hipótesis de investigación donde el factor demográfico de genero influye en la 
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Intención Emprendedora de los estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV – 
Puno, año 2017 – I, evidenciando que la prueba es significativo por el valor de probabilidad de 
error de 0,001 siendo esta menor de 0,05 
Tabla 23 Edad e Intención emprendedora 
 
Intención emprendedora 








0 4 0 4 
0,0% 2,9% 0,0% 2,9% 
20 
0 10 7 17 
0,0% 7,3% 5,1% 12,4% 
21 
0 3 9 12 
0,0% 2,2% 6,6% 8,8% 
22 
2 8 3 13 
1,5% 5,8% 2,2% 9,5% 
23 
2 8 5 15 
1,5% 5,8% 3,6% 10,9% 
24 
0 8 5 13 
0,0% 5,8% 3,6% 9,5% 
25 
5 10 11 26 
3,6% 7,3% 8,0% 19,0% 
26 
1 8 13 22 
0,7% 5,8% 9,5% 16,1% 
27 a más 
0 5 10 15 
0,0% 3,6% 7,3% 10,9% 
Total 
10 64 63 137 
7,3% 46,7% 46,0% 100,0% 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
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Gráfico 23 Edad e Intención emprendedora 
 
FUENTE: Tabla N° 23 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 23, se observan resultados respecto a la relación de la edad e 
intención emprendedora de los estudiantes, donde, los de 21 años, 25 años, 26 años y 27 años a 
más, muestran una excelente intención emprendedora con el 6,6%, 8%, 9,5% y 7,3% 
respectivamente, evidenciando que, los de mayor frecuencia con excelente intención 
emprendedora son los estudiantes de 21 años y los de edad mayores o iguales a 25 años. 
Tabla 24 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,3 16 ,039 
Razón de verosimilitudes 30,977 16 ,014 
Asociación lineal por lineal 1,246 1 ,264 
N de casos válidos 137   
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Gráfico 24 Pruebas de chi-cuadrado 
 
FUENTE: Tabla N° 24 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 26,34, siendo esta inferior al 
valor de la chi cuadrada tabulada cuyo valor es de 27,244 con 2 grados de libertad, rechazando 
con ello la hipótesis de investigación donde el factor demográfico de edad influye en la 
Intención Emprendedora de los estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV – 
Puno, año 2017 – I, probando que la prueba es significativo por, el valor de probabilidad de 
error de 0,039 siendo esta menor de 0,05. 
Segunda hipótesis 
Los factores sociales como la relación con el mundo empresarial y la familia influyen en 
la Intención Emprendedora de los estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV–
Puno, año 2017 – I 
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10 39 48 97 
7,3% 28,5% 35,0% 70,8% 
No 
0 25 15 40 
0,0% 18,2% 10,9% 29,2% 
Total 
10 64 63 137 
7,3% 46,7% 46,0% 100,0% 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 25 ¿Hay algún empresario en tu familia? * Intención emprendedora 
 
FUENTE: Tabla N° 25 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 25, se observa que, el 35% tienen familiares que dirigen una 
















Regular intención emprendedora Buena intención emprendedora
Excelente intención emprendedora
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empresarios y muestran una buena intención emprendedora, mientras que 18,2% que no tienen 
familiares que dirigen en una empresa solo muestran una buena intención emprendedora.  
Con los resultados se puede ver que, la mayor frecuencia y con excelente intención 
emprendedora son, estudiantes que tienen familiares dirigiendo alguna empresa, los que 
probablemente son los que motivan al emprendimiento de sus hijos.  
Tabla 26 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,021 2 ,018 
Razón de verosimilitudes 10,677 2 ,005 
Asociación lineal por lineal ,021 1 ,886 
N de casos válidos 137   
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 26 Pruebas de chi-cuadrado 
 
FUENTE: Tabla N° 26 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 8,021, siendo esta superior al 
valor de la chi cuadrada tabulada cuyo valor es de 5,99 con 2 grados de libertad, demostrando 
con ello la hipótesis de investigación donde el los factores sociales como la relación con el 
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mundo empresarial y la familia influyen en la Intención Emprendedora de los estudiantes de 
Administración y Marketing de la UANCV –Puno, año 2017 – I, evidenciando que la prueba es 
significativa por el valor de probabilidad de error de 0,018 siendo esta menor de 0,05. 











¿Cuál es el 
parentesco? 
Padre 
1 9 8 18 
0,7% 6,6% 5,8% 13,1% 
Madre 
0 7 12 19 
0,0% 5,1% 8,8% 13,9% 
Abuelo(a) 
0 1 3 4 
0,0% 0,7% 2,2% 2,9% 
Hermano(a) 
2 7 9 18 
1,5% 5,1% 6,6% 13,1% 
Tío(a) 
7 13 13 33 
5,1% 9,5% 9,5% 24,1% 
Otros 
0 27 18 45 
0,0% 19,7% 13,1% 32,8% 
Total 
10 64 63 137 
7,3% 46,7% 46,0% 100,0% 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
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Gráfico 27 En caso afirmativo, ¿Cuál es el parentesco? * Intención emprendedora 
 
FUENTE: Tabla N° 31 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 27, se observa que, el19,7% tienen familiares lejanos que dirigen 
una empresa y dichos estudiantes muestran una buena intención emprendedora, mientras el 
13,1% tienen familiares lejanos que dirigen  en una empresa y dichos estudiantes muestran una 
excelente intención emprendedora y un 9,5% tienen familiares a los tíos que dirigen en una 
empresa y dichos estudiantes muestran de buena a excelente intención emprendedora 
evidenciando que la mayor frecuencia y con excelente intención emprendedora son estudiantes 
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Tabla 28 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,990 10 ,029 
Razón de verosimilitudes 21,703 10 ,017 
Asociación lineal por lineal 1,558 1 ,212 
N de casos válidos 137   
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 28 Pruebas de chi-cuadrado 
 
FUENTE: Tabla N° 28 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 19,990, siendo esta superior 
al valor de la chi cuadrada tabulada cuyo valor es de 18,31con 10 grados de libertad, 
demostrando con ello la hipótesis de investigación donde el los factores sociales como la 
relación con el mundo empresarial y la familia influyen en la Intención Emprendedora de los 
estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV –Puno, año 2017 – I, evidenciando 























en tu familia? 
Sumamente 
valorada 
7 29 44 80 
5,1% 21,2% 32,1% 58,4% 
Medianamente 
Valorada 
0 23 17 40 
0,0% 16,8% 12,4% 29,2% 
Poco Valorada 
3 10 2 15 
2,2% 7,3% 1,5% 10,9% 
No se toma en 
cuenta 
0 2 0 2 
0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 
Total 
10 64 63 137 
7,3% 46,7% 46,0% 100,0% 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
Gráfico 29 ¿Cómo crees que es valorada la actividad emprendedora en tu familia? * 
Intención emprendedora 
 



























¿Cómo crees que es valorada la actividad emprendedora en tu 
familia? * Intención emprendedora
Regular intención emprendedora Buena intención emprendedora
Excelente intención emprendedora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 29, se observa que, el 32,1% de estudiantes con familiares que 
valoran altamente al emprendimiento muestran una excelente intención emprendedora, mientras 
un 16,8% tienen familiares que valoran medianamente al emprendimiento y estos tienen buena 
intención emprendedora. Se evidencia que, la mayor frecuencia y con excelente intención 
emprendedora son estudiantes que sus  familiares valoran el emprendimiento de la empresa. 
Tabla 30 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,893 6 ,007 
Razón de verosimilitudes 21,707 6 ,001 
Asociación lineal por lineal 7,085 1 ,008 
N de casos válidos 137   
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 30 Pruebas de chi-cuadrado 
 
FUENTE: Tabla N° 30 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 17,893, siendo esta superior 
al valor de la chi cuadrada tabulada cuyo valor es de 12,59 con 6 grados de libertad, demostrando 
con ello la hipótesis de investigación donde los factores sociales, así como la relación con el 
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mundo empresarial y la familia influyen en la Intención Emprendedora de los estudiantes de 
Administración y Marketing de la UANCV –Puno, año 2017 – I, evidenciando que la prueba es 
significativo por el valor de probabilidad de error de 0,007 siendo esta menor de 0,05 












decisión de iniciar 
una empresa? 
Si 
10 55 62 127 
7,3% 40,1% 45,3% 92,7% 
No 
0 9 1 10 
0,0% 6,6% 0,7% 7,3% 
Total 
10 64 63 137 
7,3% 46,7% 46,0% 100,0% 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 31 ¿Tus amigos aprobarían tu decisión de iniciar una empresa? * Intención 
emprendedora 
 














Tus amigos aprobarían tu decisión de iniciar una empresa? * 
Intención emprendedora
Regular intención emprendedora Buena intención emprendedora
Excelente intención emprendedora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 31,se demuestra que, el 45,3% tienen amigos que apoyan a la 
decisión de formar una empresa y dichos estudiantes muestran una excelente intención 
emprendedora, 40,2% también lo tienen y presentan una buena intención emprendedora, en 
cambio un 6,6% tienen amigos que no apoyan a esta decisión y estos solo muestran buena 
intención emprendedora.  
Se evidencia que, los de mayor frecuencia y con excelente intención emprendedora son, 
estudiantes que sus amigos apoyan a la decisión del emprendimiento de la empresa. 
Tabla 32 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,152 2 ,017 
Razón de verosimilitudes 9,349 2 ,009 
Asociación lineal por lineal 2,300 1 ,129 
N de casos válidos 137   
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 32 Pruebas de chi-cuadrado 
 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 8,152, siendo esta superior al 
valor de la chi cuadrada tabulada cuyo valor es de 5,99 con 2 grados de libertad, demostrando 
con ello la hipótesis de investigación donde el los factores sociales como la relación con el 
mundo empresarial y la familia influyen en la Intención Emprendedora de los estudiantes de 
Administración y Marketing de la UANCV –Puno, año 2017 – I, evidenciando que la prueba es 
significativo por el valor de probabilidad de error de 0,017 siendo esta menor de 0,05 















3 53 52 108 
2,2% 38,7% 38,0% 78,8% 
No 
7 11 11 29 
5,1% 8,0% 8,0% 21,2% 
Total 
10 64 63 137 
7,3% 46,7% 46,0% 100,0% 




Gráfico 33 ¿Tienes amigos emprendedores? * Intención emprendedora 
 
FUENTE: Tabla N° 33 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 33, se observa que, el 38,7% tienen amigos emprendedores y 
muestran una buena intención emprendedora, el 38% que también tienen muestran una 
excelente intención emprendedora, en cambio, un 8% no tienen amigos emprendedores y estos 
muestran tanto una excelente como buena intención emprendedora. Evidenciando que, los de 
excelente intención emprendedora son estudiantes que tienen amigos emprendedores. 
Tabla 34 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,417 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 12,130 2 ,002 
Asociación lineal por lineal 5,906 1 ,015 
N de casos válidos 137   















¿Tienes amigos emprendedores? e Intención emprendedora
Regular intención emprendedora Buena intención emprendedora
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Gráfico 34 Pruebas de chi-cuadrado 
 
FUENTE: Tabla N° 34 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 15,417, siendo esta superior 
al valor de la chi cuadrada tabulada cuyo valor es de 5,99 con 2 grados de libertad, demostrando 
con ello la hipótesis de investigación donde el los factores sociales como la relación con el 
mundo empresarial y la familia influyen en la Intención Emprendedora de los estudiantes de 
Administración y Marketing de la UANCV –Puno, año 2017 – I, evidenciando que, la prueba 
es significativo por el valor de probabilidad de error de 0,000 siendo esta menor de 0,05 
Tercera hipótesis 
El factor económico de medios de financiamiento influye en la Intención Emprendedora 
de los estudiantes de Administración y Marketing de la  UANCV-Puno, año 2017-I 
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Tabla 35 ¿Estarías en la capacidad de pedir financiamiento a alguna entidad bancaria? 
* Intención emprendedora 
 
Intención emprendedora 






¿Estarías en la 





10 41 54 105 
7,3% 29,9% 39,4% 76,6% 
No 
0 23 9 32 
0,0% 16,8% 6,6% 23,4% 
Total 
10 64 63 137 
7,3% 46,7% 46,0% 100,0% 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 35 ¿Estarías en la capacidad de pedir financiamiento a alguna entidad 
bancaria? * Intención emprendedora 
 
FUENTE: Tabla N° 35 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y gráfico 35, se observa que, el 39,4% que están en capacidad de solicitar 
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financiamiento muestran una buena intención emprendedora y el 16,8% que no estaría en la 
capacidad de solicitarlo y dichos estudiantes pueden tener dificultades en su intención de 
emprender. Se evidencia que los estudiantes con excelente intención emprendedora son aquellos 
que, estarían en la capacidad de solicitar financiamiento a alguna entidad bancaria. 
Tabla 36 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,602 2 ,003 
Razón de verosimilitudes 13,670 2 ,001 
Asociación lineal por lineal 1,206 1 ,272 
N de casos válidos 137   
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 36 Pruebas de chi-cuadrado 
 
FUENTE: Tabla N° 36 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 11,602, siendo esta superior 
al valor de la chi cuadrada tabulada cuyo valor es de 5,99 con 2 grados de libertad, demostrando 
con ello la hipótesis de investigación donde el factor económico de medios de financiamiento 
influye en la Intención Emprendedora de los estudiantes de Administración y Marketing de la  
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UANCV-Puno, año 2017-I, evidenciando que la prueba es significativo por el valor de 
probabilidad de error de 0,003 siendo esta menor de 0,05 

















7 25 18 50 
5,1% 18,4% 13,2% 36,8% 
Ing. Eco. 
Propio 
3 38 45 86 
2,2% 27,9% 33,1% 63,2% 
Total 
10 63 63 136 
7,4% 46,3% 46,3% 100,0% 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 37 Medios de Financiamiento * Intención emprendedora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 37, se observa que, el 33,1% de los estudiantes tienen ingresos 
propios y muestran una excelente intención emprendedora, el 27,9% también se solventan 
personalmente y muestran buena intención emprendedora, un 18,4% dependen de los ingresos 
familiares mostrando solo una buena intención emprendedora. Evidenciando que la mayor 
frecuencia y con excelente intención emprendedora son estudiantes que tienen ingresos propios. 
Tabla 38 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,801 2 ,033 
Razón de verosimilitudes 6,658 2 ,036 
Asociación lineal por lineal 5,873 1 ,015 
N de casos válidos 136   
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Gráfico 38 Pruebas de chi-cuadrado 
 
FUENTE: Tabla N° 38 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 6,801, siendo esta superior al 
valor de la chi cuadrada tabulada cuyo valor es de 5,99 con 2 grados de libertad, demostrando 
con ello la hipótesis de investigación donde el factor económico de medios de financiamiento 
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influye en la Intención Emprendedora de los estudiantes de Administración y Marketing de la  
UANCV-Puno, año 2017-I, evidenciando que la prueba es significativo por el valor de 
probabilidad de error de 0,033 siendo esta menor de 0,05 
Cuarta hipótesis 
El factor académico de preparación profesional influye en la Intención Emprendedora de 
los estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV–Puno, año 2017-I 
Tabla 39 Según tu apreciación, en la E. P. ¿En qué áreas se imparten más 















la E. P. ¿En 




4 27 39 70 
2,9% 19,7% 28,5% 51,1% 
Organización/ 
RR.HH 
3 27 13 43 
2,2% 19,7% 9,5% 31,4% 
Contabilidad/ 
Finanzas 
2 10 6 18 






1 0 5 6 
0,7% 0,0% 3,6% 4,4% 
Total 
10 64 63 137 
7,3% 46,7% 46,0% 100,0% 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
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Gráfico 39 Según tu apreciación, en la E. P. ¿En qué áreas se imparten más 
conocimientos? * Intención emprendedora 
 
FUENTE: Tabla N° 39 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En la tabla y el gráfico 39, se observa que, el 28,5% de los estudiantes manifiestan recibir 
mayores conocimientos en marketing y muestran una excelente intención emprendedora, el 
19,7% de los estudiantes manifiestan que es el área de organización y relaciones humanas 
quienes muestran buena intención emprendedora, un 7,3% manifiestan en el área de 
contabilidad y finanzas, muestran una buena intención emprendedora. Evidenciando que en 
mayor frecuencia se muestra que las áreas de marketing, organización y recursos humanos, 
contabilidad y finanzas, entre otros, muestran excelente intención de emprender, porque con los 




















Según tu apreciación, en la E. P. ¿En qué áreas se imparten más conocimientos? * 
Intención emprendedora
Regular intención emprendedora Buena intención emprendedora
Excelente intención emprendedora
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Tabla 40 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,011 6 ,030 
Razón de verosimilitudes 16,343 6 ,012 
Asociación lineal por lineal 1,462 1 ,227 
N de casos válidos 137   
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 14,011, siendo esta superior 
al valor de la chi cuadrada tabulada cuyo valor es de 12,59con 6 grados de libertad, demostrando 
con ello la hipótesis de investigación donde el factor académico de preparación profesional 
influye en la Intención Emprendedora de los estudiantes de Administración y Marketing de la 
UANCV–Puno, año 2017-I, evidenciando que la prueba es significativo por el valor de 
probabilidad de error de 0,030 siendo esta menor de 0,05 
Hipótesis general 
Los factores personales que influyen en la intención emprendedora de los estudiantes de 
Administración y Marketing de la UANCV – Puno, año 2017 – I; son los factores demográficos, 
sociales, económico y académicos. 
Tabla 41 Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 
1 ,504 ,254 ,231 10,492 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La prueba de correlación de Pearson muestra un valor de 0,504 en el coeficiente de 
correlación la cual significa que es de moderada a alta la influencia de las variables 
demográficas, sociales, económico y académicos, además el coeficiente de determinación 
muestra que el 25,4% de las variables independientes influyen en la intención emprendedora. 
Tabla 42 ANOVA 
 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 
Regresión 4940,759 4 1235,190 11,220 ,000 
Residual 14531,474 132 110,087   
Total 19472,234 136    
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La prueba de análisis de varianza (ANOVA) muestra un valor de probabilidad de 0,000 
que significa que es adecuada y significativa, además la prueba F calculada es de 11,220 siendo 
esta superior a la F tabulada, evidenciando que los coeficientes de las variables independientes 
son distintos a cero. Con ello se demuestra la hipótesis de investigación donde;  Los factores 
personales que influyen en la intención emprendedora de los estudiantes de Administración y 
Marketing de la UANCV – Puno, año 2017 – I; son los factores demográficos, sociales, 
económico y académico 
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tipificados T Sig. 
B Error típ. Beta 
(Constante) 43,013 2,499  17,215 ,000 
Sexo 3,826 1,832 ,159 2,088 ,039 
¿Estarías en la capacidad de 
pedir financiamiento a alguna 
entidad bancaria? 
8,118 2,255 ,278 3,600 ,000 
Consideras haber recibido una 
buena formación en la E. P. para 
iniciarte en el mundo empresarial 
5,875 2,242 ,211 2,621 ,010 
¿Tienes experiencia profesional? 4,276 2,049 ,166 2,087 ,039 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
I.E. = 43,013 + 3.286 Sexo + 8.118 C. F + 5.875  F. E. P. + 4.276 E.P. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El modelo de regresión de lineal múltiple, indica que; el género masculino incrementa en 
3.826 puntos respecto a la intención emprendedora, los estudiantes de ingresos propios 
incrementan en 8,118 puntos respecto a la intención emprendedora, la formación en la Escuela 
Profesional incrementa en 5.875 puntos respecto a la intención emprendedora y la experiencia 
profesional incrementa en 4.276 puntos  respecto a la intención emprendedora.  
✓ Intención emprendedora   : I.E. 
✓ Sexo     : Sexo  (F. Demográfico) 
✓ Capacidad de financiamiento  : C.F.  (F. Económico) 
✓ Formación en la Escuela Profesional : F. E. P.  (F. Académico) 
✓ Experiencia Profesional   : E. P.  (F. Social) 
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,281** ,231** ,361** ,331** 
Sig. (bilateral) ,001 ,007 ,000 ,000 
N 137 137 137 137 
Coeficiente de 
determinación 
7.90% 5.34% 13.03% 10.96% 
FUENTE: Trabajo de campo realizado desde el 18 de Mayo al 12 de Junio 
ELABORACIÓN: Propia 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El coeficiente de Pearson muestra valores de la influencia de los factores personales que 
influyen en la intención emprendedora, donde se observa que el factor demográfico como 
genero influye en un 5.34% en la intención emprendedora, el factor social como la experiencia 
profesional influye en un 7,90% en la intención emprendedora, el factor económico como el 
solicitar financiamiento  influye en un 13,03% en la intención emprendedora y el factor 





La presente investigación de “Factores personales que influyen en la intención 
emprendedora de los estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV - puno, año 
2017 – I”, cuyo objetivo es identificar los factores personales que influyen en la intención 
emprendedora de dichos estudiantes; es confiable, puesto que se realizó la fiabilidad del 
instrumento mediante el programa SPSS donde el Alfa de Crombach resultó en 0,818 el cual 
quiere decir que tiene una aceptación buena. 
“El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de 
ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por su parte, el valor 
máximo esperado es 0,90; por encima de este valor se considera que hay redundancia o 
duplicación. (…). Usualmente, se prefieren valores de alfa entre 0,80 y 0,90” (Celina & 
Campo, 2005, p. 577). 
En el proceso de recolección de datos se encontraron algunas limitaciones a la hora de 
aplicar las encuestas a los estudiantes, primero que no todos los estudiantes estaban en sus 
salones de clases en los cambios de hora de cada docente para no perjudicar en su tiempo de 
enseñanza, porque se les tenía que esperar a que se volvieran a juntar, también habían docentes 
que no permitían que se les aplique ya las encuestas porque ya había empezado sus horas de 
clases, entonces se tuvo que esperar el siguiente cambio de turno, pero con paciencia se logró 
aplicar a todos los estudiantes requeridos para esta investigación obteniendo en general buenos 
resultados. 
Por ser esta investigación de tesis un tema no muy común en el Perú, se aporta en el 
conocimiento de que significa la intención de emprender y que factores son los que pueden 
determinar esta intención. 
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Para el primer antecedente se concluye que los estudiantes de Castilla y León varones, 
son los que tienen mayor intención emprendedora que las mujeres, y, con el presente trabajo se 
comprueba la misma situación, efectivamente son los estudiantes varones los que tiene mayor 
intención emprendedora. También se concuerda con que son los jóvenes que tienen experiencia 
laboral son los que muestran mayor intención de emprender. 
En el segundo antecedente se concluyó que los estudiantes varones de Madrid tenían 
mayor intención de emprender, el cual como ya se dijo se comparte dicha conclusión.  
En el tercer antecedente donde se sugiere que si se aplicara un programa de formación de 
emprendedores los estudiantes desarrollarían una mejor una actitud emprendedora, lo cual es 
comprobado con la presente investigación. El resultado demuestra, cuando se tiene una buena 
preparación empresarial, se desarrolla habilidades y capacidades para hacer empresa, los 
estudiantes tendrán una mejor intención emprendedora. 
En el cuarto antecedente se señala que al igual que las otras investigaciones son los 
estudiantes varones de la universidad andina del cusco los que tienen mayor actitud 
emprendedora comparación con las mujeres, lo cual es la misma situación con los estudiantes 
de la escuela profesional de Administración y Marketing de la UANCV, donde se observa de la 
misma forma que son muy pocos los estudiantes que tienen su propia empresa. 
En el quinto antecedente donde se concluyó que los estudiantes de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco, tienen mayor intención emprendedora al recibir más 
preparación y conocimientos empresariales, el cual coincide con esta investigación, mientras 
más preparación y motivación empresarial por parte de la universidad se recibe, hay una mayor 
intención de emprender. 
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En el sexto antecedente donde se concluye que un estudiante de administración se siente 
influenciado fuertemente por la familia y la relación con empresarios, lo cual coincide con la 
investigación ya que este es uno de los factores influyentes. También para los estudiantes de la 
UNA es un limitante el desconocimiento de temas legales para el emprendimiento, en cambio, 
en esta investigación se concluye que ningún tipo de desconocimiento de temas es un limitante 
para el emprendimiento de los jóvenes.  
Después de las investigaciones de intención que se desarrollaron generalmente fuera del 
país, se han venido haciendo estudios sobre las actitudes del emprendedor como causa directa 




PRIMERO.- Los factores personales que influyen en la intención emprendedora de los 
estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV - Puno, año 2017 - I; son los factores 
demográficos, sociales, económicos y académicos, ello se demuestra con la prueba de 
correlación de Pearson Multivariado que muestra un valor de 0,504 de coeficiente de correlación 
la que significa de moderada a alta la influencia de las variables demográficas, sociales, 
económico y académico, además el coeficiente de determinación muestra que el 25,4% de la 
variables independientes tienen alta influencia en la intención emprendedora, evidenciando que 
el factor demográfico influye en un 5.34%, el factor social influye en un 7,90%, el factor 
económico  influye en un 13,03% y el factor académico influye en un 10,96% en la intención 
emprendedora  
SEGUNDO.- Los factores demográficos que influyen en la Intención Emprendedora de 
los estudiantes, es solo, el  factor género, donde se concluye que el 28,5% de los estudiantes de 
sexo masculino, tienen una excelente intención emprendedora y 17,5% son mujeres con 
excelente intención emprendedora, evidenciando así que la mayor frecuencia con excelente 
intención emprendedora son de sexo masculino. El factor edad no es determinante en la 
intención emprendedora de los estudiantes puesto que los que tienen edades mayores o iguales 
a 25 años tienen una excelente intención emprendedora al igual que los estudiantes más jóvenes 
como de 21 años donde su intención también es excelente,  
TERCERO.- Los factores sociales que influyen en la Intención Emprendedora de los 
estudiantes de Administración y Marketing de la UANCV –Puno, año 2017 – I, el factor de 
relación con el mundo empresarial, se concluye que el 35% de aquellos estudiantes que tienen 
un familiar que dirige una empresa, muestran una excelente intención emprendedora, mientras 
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que solo el 10,9% que no tienen familiares empresarios muestran una excelente intención 
emprendedora. El factor familia influye porque mientras más valorada sea la actividad 
emprendedora en el hogar hay una intención emprendedora excelente en un 32.1%. 
CUARTO.- El factor económico que influye en la Intención Emprendedora de los 
estudiantes de Administración y Marketing de la  UANCV - Puno, año 2017-I, es el factor de 
los medios de financiamiento la cual se demostró obteniendo resultados donde el 39,4% estarían 
en la capacidad de solicitar financiamiento a alguna entidad bancaria y dichos estudiantes 
muestran una excelente intención emprendedora, mientras que los estudiantes que no están en 
la capacidad de solicitar financiamiento tienen una baja intención emprendedora (6,60%). Los 
estudiantes que perciben ingresos económicos propios muestran una excelente intención 
emprendedora en un 33,10%, 
QUINTO.- El factor académico que influye en la Intención Emprendedora de los 
estudiantes, es el factor de preparación profesional la que se demostró obteniendo resultados 
donde el 28,5% de los estudiantes manifiestan que al recibir más conocimientos en el área de 
marketing muestran una excelente intención emprendedora, en cambio el 19,7% de los 
estudiantes que manifiestan recibir más conocimientos en el área de organización y recursos 
humanos solo muestran buena intención emprendedora y el 7,3% de los estudiantes que 
manifiestan recibir en el área de contabilidad y finanzas tienen buena intención,  
SEXTO.- La intención emprendedora de los estudiantes de Administración y Marketing 
de la UANCV–Puno, año 2017-I, es el 46% tienen un excelente intención emprendedora, el 
46,7% tienen una buena intención emprendedora y solo el 7,3% tienen una regular intención 
emprendedora, lo que quiere decir que más del 90% tienen una intención de querer generar sus 
propias empresas.  
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RECOMENDACIONES 
PRIMERO.- Por ser el factor económico el más influyente en la intención emprendedora, 
se recomienda a la Escuela Profesional de Administración y Marketing, ampliar y  reforzar en 
el nivel de aplicación en la práctica los conocimientos del manejo financiero y dar a conocer las 
fuentes de financiamiento, así brindar a los estudiantes conocimientos que les permita estimular 
el deseo de ser emprendedor. 
SEGUNDO.- Se recomienda la elaboración de programas de estudios psicológicos y 
desarrollo de habilidades personales, de esta manera aumentar la autoestima y motivar la 
autonomía en las mujeres como en los varones, para incrementar su intención emprendedora. 
TERCERO.- Se recomienda a la Escuela Profesional de Administración y Marketing 
implementar estrategias de acercamiento a las empresas familiares de sus estudiantes, para 
concientizarlas sobre la importancia de involucrar a sus hijos en poner en marcha un negocio 
propio o continuar con el proyecto emprendedor que ya ellos iniciaron.  
CUARTO.- Es necesario que en la programación curricular se implemente más cursos, 
que permita conocer el sistema financiero y las formas del manejo financiero, para que los 
jóvenes egresados no se sientan desconfiados de solicitar financiamiento a alguna entidad 
bancaria. 
QUINTO.- La intención emprendedora debe ser alentada por la educación universitaria, 
en especial en la Escuela Profesional de Administración y Marketing, a través del desarrollo de 
conocimientos, habilidades y acciones para emprender; priorizando cursos como marketing y 
finanzas. También la E P debe implementar mayor tecnología que ayude a los estudiantes 
simular nuevos proyectos de emprendimientos. 
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SEXTO.-Se sugiere que los docentes de la Escuela Profesional de Administración y 
Marketing, sigan motivando y mejorando la intención emprendedora del estudiante, para la 
generación de sus propias ideas de negocios, orientando en la aplicación de los conocimientos 
en la práctica, capacitando y fomentando ideas emprendedoras, para hacer realidad sus 
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Anexo N° 1: Matriz De Consistencia 
TÍTULO: FACTORES PERSONALES QUE INFLUYEN EN LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA DE LOS ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING DE LA 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ - PUNO, AÑO 2017 - I 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuáles son los factores 
personales que influyen en la 
intención emprendedora de 
los estudiantes de 
Administración y Marketing 





✓ ¿Cuáles son factores 
demográficos que influyen 
en la Intención 
Emprendedora de los 
estudiantes de 
Administración y 
Marketing de la UANCV–
Puno, año 2017-I? 
 
✓ ¿Cuáles son los factores 
sociales  que influyen en la 
Intención Emprendedora 
de los estudiantes de 
Administración y 
Marketing de la UANCV–
Puno, año 2017-I? 
 
✓ ¿Cuáles son los factores 
económicos que influyen 
en la Intención 
Emprendedora de los 
estudiantes de 
Administración y 
Marketing de la  UANCV-
Puno, año 2017-I? 
OBJETIVO GENERAL:  
Identificar los factores 
personales que influyen en la 
intención emprendedora de 
los estudiantes de 
Administración y Marketing 





✓ Encontrar los factores 
demográficos que influyen 
en la Intención 
Emprendedora de los 
estudiantes de 
Administración y 
Marketing de la UANCV–
Puno, año 2017-I 
 
✓ Indicar los factores 
sociales que influyen en la 
intención emprendedora de 
los estudiantes de 
Administración y 
Marketing de la UANCV–
Puno, año 2017-I 
 
✓ Determinar si el factor 
económico influye en la 
Intención Emprendedora 
de los estudiantes de 
Administración y 
Marketing de la  UANCV-
Puno, año 2017-I 
 
HIPOTESIS GENERAL: 
Los factores personales que 
influyen en la intención 
emprendedora de los 
estudiantes de Administración 
y Marketing de la UANCV – 
Puno, año 2017 – I; son los 
factores demográficos, 




✓ Los factores demográficos 
de edad y genero influyen en 
la Intención Emprendedora 
de los estudiantes de 
Administración y Marketing 
de la UANCV–Puno, año 
2017-I 
 
✓ Los factores sociales como 
la relación con el mundo 
empresarial y la familia 
influyen en la Intención 
Emprendedora de los 
estudiantes de 
Administración y Marketing 
de la UANCV–Puno, año 
2017-I 
 
✓ El factor económico de 
medios de financiamiento 
influye en la Intención 
Emprendedora de los 
estudiantes de 
Administración y Marketing 
INDEPENDIE
NTE 














































- Necesidad  
de Logro 











✓ ¿Cuáles son los factores 
académicos que influyen 
en la Intención 
Emprendedora de los 
estudiantes de 
Administración y 
Marketing de la UANCV–
Puno, año 2017-I? 
 
✓ ¿Cómo es la Intención 
Emprendedora de los 
estudiantes de 
Administración y 
Marketing de la UANCV–
Puno, año 2017-I? 
✓ Determinar si el factor 
académico influye en la 
Intención Emprendedora 
de los estudiantes de 
Administración y 
Marketing de la UANCV–
Puno, año 2017-I 
 
✓ Describir como es la 
Intención Emprendedora 
de los estudiantes de 
Administración y 
Marketing de la UANCV–
Puno, año 2017-I 
de la  UANCV-Puno, año 
2017-I 
 
✓ El factor académico de 
preparación profesional 
influye en la Intención 
Emprendedora de los 
estudiantes de 
Administración y Marketing 
de la UANCV–Puno, año 
2017-I 
 
✓ La Intención Emprendedora 
de los estudiantes de 
Administración y Marketing 
de la UANCV–Puno, año 




TEMA: FACTORES PERSONALES QUE INFLUYEN EN LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA 
ENCUESTA 
La presente encuesta está dirigida a los estudiantes universitarios, con el propósito de realizar una 
investigación sobre la intención emprendedora de los estudiantes.  
• La encuesta es anónima y personal  
• Sus respuestas son de gran importancia conteste con la verdad 
• Marque con una equis en los recuadros 




❖ Medios de financiamiento: 
• Ingreso Económico Familiar 
• Ingresos Económico Propio 
 
❖ Carga Familiar (Hijos): 
❖ Lugar de procedencia (especifique): 
 
Responda:  
1. ¿Tienes experiencia profesional?, 
considere el de mayor tiempo o ultimo 
empleo 
• No 
• Si, sector público 
• Si, sector privado 
• Si, empresa propia 
2. ¿Hay algún empresario en tu familia? 
• Si 
• No 










4. Ocupación del padre: 
• Comerciante 
• Empresario 
• Empleado publico 
• Empleado sector privado 
• Adm. /Jefe de área sector privado 
• Otros________________________ 
5. Ocupación de la madre: 
• Ama de casa 
• Comerciante 
• Empresaria 
• Empleado publico 
• Empleado sector privado 
• Adm. /Jefe de área sector privado. 
• Otros________________________ 
6. ¿Qué espera tu familia después de que 
egreses? 
• Comiences a trabajar 
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7. ¿Cómo crees que es valorada la 
actividad emprendedora en tu 
familia? 
• Sumamente valorada 
• Medianamente Valorada 
• Poco valorada 
• No se toma en cuenta 
8. ¿Tus amigos aprobarían tu decisión de 
iniciar una empresa? 
• Si 
• No 
9. ¿Tienes amigos emprendedores? 
• Si 
• No 
10. ¿Estarías en la capacidad de pedir 




11. ¿Podrías conseguir financiamiento 
con alguna entidad del estado para 
empezar tu negocio? 
• Si 
• No 
12. ¿Tu familia te apoyaría con capital 
para poner tu empresa? 
• Si 
• No 
13. Según tu apreciación, en la E. P. ¿En 





• Aspectos Legales y Trámites  
de creación de empresas 
14. Consideras haber recibido una buena 
formación en la E. P. para iniciarte en 
el mundo empresarial 
• Si, 
• No 
15. Consideras que en la E. P. se estudia el 
rol del emprendimiento 
• Si, 
• No 




17. ¿Tienes pensado alguna idea de 
negocio? 
• Si   
• No (PASE A LA PREG.21)   
18. En caso afirmativo ¿Pensaste en 
hacerlo realidad? 
• Si 
• No (PASE A LA PREG.21) 
• No, seré parte de la empresa  
familiar (PASE A LA PREG.21) 
• No, ya tengo una empresa  
(PASE A LA PREG.21)   
19. En caso afirmativo ¿En cuánto 
tiempo?  
• Cuando termine mis estudios 
• En uno o dos años 
• De tres a cinco años 















20. Responda las siguientes preguntas valorando de 1 al 4 donde:  
 
1: En absoluto/Nunca      2: Alguna Vez      3: A menudo      4: De acuerdo/Siempre 
 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
 ACTIVIDADES 1 2 3 4 
1 Trabajo duro para conseguir lo que quiero y estar entre los primeros     
2 Dedico tiempo a los trabajos o proyectos para hacerlos bien      
3 Sé cómo definir mis metas y compromisos claramente     
4 Suelo planificar el trabajo para que sea lo más productivo posible     
5 Normalmente llevo a cabo los planes que me propongo     
6 Me gusta prever y anticiparme a los hechos     
7 Me considero una persona creativa a la hora de resolver problemas     
8 Sé cómo generar nuevas ideas y ponerlas en practica     
9 Me gusta realizar cosas nuevas que me hagan pensar  en ideas para un negocio     
10 Actuó por iniciativa propia usando mis habilidades y capacidades     
11 Me siento satisfecho cuando hago algo que permite que mi grupo de trabajo funcione 
mejor. 
    
12 Tengo autonomía y disciplina al realizar un trabajo     
13 Tolero bien los fracasos y lo utilizo para aprender     
14 Estoy seguro de que puedo con la dedicación que reclaman las actividades 
empresariales 
    
15 Tengo facilidad de expresar mis ideas, objetivos y organizar las tareas cuando realizo 
un trabajo 
    
16 Por lo general NO soy de los que evito asumir riesgos y retos     
17 Me gusta enfrentarme  a las dificultades de forma animada y optimista     
18 Auto emplearme implica riesgo, tiempo y esfuerzo que me gustaría correr     
19 Hago cosas que veo prometedoras, aunque no tenga seguridad de éxito con ellas     
20 Me siento seguro de emprender algo así no cuente con la ayuda de alguien mas     
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Anexo N° 3: Análisis De Fiabilidad 
Escala: TODAS LAS VARIABLES 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 19 63,3 
Excluidosa 11 36,7 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
Sexo 92,79 172,509 -,044 ,820 
Edad 89,21 177,064 -,167 ,848 
Medios de Financiamiento 92,84 170,918 ,078 ,818 
Carga  Familiar (Hijo) 92,37 171,690 ,035 ,818 
¿Tienes experiencia profesional? 92,00 174,889 -,138 ,828 
¿Hay algún empresario en tu familia? 93,21 172,175 ,000 ,818 
En caso afirmativo, ¿Cuál es el 
parentesco? 
91,21 164,953 ,079 ,831 
Ocupación del Padre 91,47 160,708 ,277 ,815 
Ocupación de la Madre 91,74 172,982 -,078 ,833 
¿Qué espera tu familia después de 
que egreses? 
92,79 178,175 -,462 ,827 
¿Cómo crees que es valorada la 
actividad emprendedora en tu 
familia? 
92,58 171,368 ,029 ,819 
¿Tus amigos aprobarían tu decisión 
de iniciar una empresa? 
93,21 172,175 ,000 ,818 
¿Tienes amigos emprendedores? 93,16 172,251 -,021 ,819 
¿Estarías en la capacidad de pedir 
financiamiento a alguna entidad 
bancaria? 
93,00 169,778 ,204 ,816 
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¿Podrías conseguir financiamiento 
con alguna entidad del estado para 
empezar tu negocio? 
92,68 168,561 ,252 ,815 
¿Tu familia te apoyaría con capital 
para poner tu empresa? 
92,95 165,942 ,517 ,812 
Según tu apreciación, en la E. P. ¿En 
qué áreas se imparten más 
conocimientos? 
92,42 181,813 -,423 ,834 
Consideras haber recibido una buena 
formación en la E. P. para iniciarte en 
el mundo empresarial 
93,05 168,386 ,375 ,814 
Consideras que en la E. P. se estudia 
el rol del emprendimiento 
92,95 168,719 ,277 ,815 
Los docentes motivan la actividad 
emprendedora 
93,05 169,164 ,295 ,815 
¿Tienes pensado alguna idea de 
negocio? 
93,21 172,175 ,000 ,818 
En caso afirmativo ¿Pensaste en 
hacerlo realidad? 
93,21 172,175 ,000 ,818 
En caso afirmativo ¿En cuánto 
tiempo? 
92,11 172,988 -,070 ,826 
Trabajo duro para conseguir lo que 
quiero y estar entre los primeros 
91,53 156,708 ,542 ,805 
Dedico tiempo a los trabajos o 
proyectos para hacerlos bien 
91,68 162,228 ,475 ,809 
Sé cómo definir mis metas y 
compromisos claramente 
91,47 156,263 ,602 ,804 
Suelo planificar el trabajo para que 
sea lo más productivo posible 
91,74 162,649 ,509 ,809 
Normalmente llevo a cabo los planes 
que me propongo 
91,47 155,819 ,664 ,802 
Me gusta prever y anticiparme a los 
hechos 
91,58 155,035 ,640 ,802 
Me considero una persona creativa a 
la hora de resolver problemas 
91,37 157,135 ,551 ,805 
Sé cómo generar nuevas ideas u 
ponerlas en practica 
91,58 161,702 ,463 ,809 
Me gusta realizar cosas nuevas que 
me hagan pensar  en ideas para un 
negocio 
91,42 152,368 ,736 ,799 
Actuó por iniciativa propia usando mis 
habilidades y recursos 
91,58 153,813 ,791 ,799 
Me siento satisfecho cuando hago 
algo que permite que mi grupo de 
trabajo funcione mejor. 
91,26 152,316 ,743 ,798 
Tengo autonomía y disciplina al 
realizar un trabajo 
91,42 159,591 ,472 ,808 
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Tolero bien los fracasos y lo utilizo 
para aprender 
91,58 158,146 ,511 ,807 
Estoy seguro de que puedo con la 
dedicación que reclaman las 
actividades empresariales 
91,32 161,339 ,495 ,809 
Tengo facilidad de expresar mis 
ideas, objetivos y organizar las tareas 
cuando realizo un trabajo 
91,37 160,023 ,598 ,806 
Por lo general no soy de los que evito 
asumir riesgos y retos 
91,42 167,924 ,178 ,817 
Me gusta enfrentarme a las 
dificultades de forma animada y 
optimista 
91,58 155,480 ,663 ,802 
Auto emplearme implica riesgo, 
tiempo y esfuerzo que me gustaría 
correr 
91,32 158,339 ,647 ,804 
Hago cosas que veo prometedoras 
aunque no tenga seguridad de exito 
con ellas 
91,53 156,374 ,678 ,803 
Me siento seguro de emprender algo 
así no cuente con la ayuda de alguien 
mas 












Anexo N° 4: Cantidad de Matriculados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
